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Forord 
 
Du sidder derhjemme og læser avis og ender ved kultursektionen. Du kigger hurtigt ned 
over siden, og dit blik fanges af en koncertanmeldelse. Du læser rubrikken og lader dit blik  
 til vurderingen, der er visualiseret med stjerner. Du starter med at læse anmeldelsen for at 
danne dig et billede af koncerten. Selvom dommen er hård, må du give anmelderen ret. Han 
har trods alt sin ekspertise at læne sig op ad. 
De sidste tre århundreder har anmeldelsen bevæget sig fra at være feinsmecker-
skriverier i 1700-tallet (Christensen, 2012: 97), til vurderende tankestrømme i 1800-tallet 
(Ibid. 98), nyhedsartikler i 1900-tallet (Ibid.: 100) og til at være debatterende vurderinger i 
00´erne (Ibid. 104). Hele vejen har ekspertrollen været bærende for anmeldelserne. Men 
kan vi stole på anmeldernes vurderinger? For bygger de på saglige argumenter, eller er det 
blot subjektive holdninger og påstande uden belæg? 
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Motivation 
 
Det er alment anerkendt indenfor journalistikken, at tilstræbt objektivitet er et kriterium for 
god journalistik. Vi undrer os derfor over, hvordan en genre som anmeldelser i aviser, der 
eksisterer på samme vilkår som andre genrer af journalistikken mht. at skabe hele mediets 
troværdighed, kan være subjektivt præget.  
Indenfor anmeldelser skal man som læser have tillid til, at anmelderen har en bred 
viden indenfor et givent felt, hvilket gør vedkommende kvalificeret til at vurdere kvaliteten 
af et værk eller en begivenhed (Glynn & Lounsbury, 2005: 1035). Denne tillid ser vi som 
essentiel, fordi flere anmeldere, efter vores erfaring, ikke argumenterer tilstrækkeligt for 
deres påstande.  
Derudover interesserer det os at prøve kræfter med at skrive anmeldelser for blandt 
andet at blive klogere på, hvor stor betydning vi som enkeltpersoner, med forskellige erfa-
ringer og præferencer, har på en anmeldelse. Derfor indtager vores egne artikler også plad-
sen som primær empiri i vores analyse. 
 
Problemfelt 
 
Det problem, vi har skitseret ovenfor, kiler sig ned i en større diskussion om journalistik-
kens omdømme og troværdighed, som f.eks. forsøges opretholdt via retningslinjer om til-
stræbt objektivitet. I anmeldelsesgenren er der dog en udbredt accept af, at den subjektive 
vurdering er det, en anmeldelse bygger på (Christensen, 2012: 16f).  
Problemet er i øvrigt aktualiseret af forfatter Henrik Dahl, der i marts måned 2014 
åbnede for debatten om anmelderens troværdighed med forslaget om et ankenævn for an-
meldelser. Ligeledes har dette også været en del af vores undren, hvilket også åbner for 
spørgsmålet om anmeldelsens legitimitet som journalistisk genre. Anmeldelsen, der kan 
være utroværdig og potentielt skadelig for kunstneren, har monopol på dommen. Idéen in-
teresserer os, og derfor forsøger vi nu at finde anmelderens kodeks og retningslinjerne for 
en fair anmeldelse – anmelderens principper og praksis.  
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Projektets forudsætninger 
 
Vi vil pga. vores undren undersøge, om det kan lade sig gøre at udføre nuanceret og sagligt 
subjektivt anmelderi. Vi vil skrive en anmeldelse hver med det formål at give et bud på, 
hvordan anmeldergenren kan fornys i en retning, der på sin vis er præget af de journalisti-
ske objektivitetskriterier, og hvor det vil blive muligt som læser at få en dækning af en be-
givenhed – nuanceret og flersidigt. Vi forsøger at påvirke genren med tilstræbt objektive 
værktøjer, hvor der primært er fokus på brug af kilder. Her er målet for så vidt muligt at 
give en saglighed og nuancering til anmeldelsen, men ikke at skrive en objektiv anmeldel-
se. Vi ser, at denne saglighed mangler i mange anmeldelser, hvilket vi mener giver et legi-
timitetsproblem. 
 Når det er sagt, er det vigtigt, at vi som anmeldere gør klart, at vi er bevidste om 
vores mangler ift. at gennemføre dette projekt. Det er bestemt en udfordring at give sig i 
kast med en genre, som man på forhånd kun har lidt kendskab til rent praktisk. På den an-
den side forsøger vi ikke at skrive en klassisk vurderende anmeldelse, og derfor giver det 
altså rum til os som journalister og anmeldere til at arbejde med de klassiske genretræk men 
i den grad også at udfordre dem.  
Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at begrebet legitimitet til dels forudsætter idéen 
om en læser. Dette har vi valgt ikke at beskæftige os med, men som ville være en naturlig 
opfølgning på vores projekt. Vi har altså blot forholdt os til begrebet i dets teoretiske for-
stand, mens begrebet i praksis er udeladt. Valget tog vi, fordi vi vægter undersøgelsen af 
saglighed højere og mener, at vi både teoretisk og med vores egne anmeldelser eksemplifi-
cerende kan sige mere om dette fremfor legitimitet. 
Vores projekt stilles altså op på en forudsætning om brug af kilder i en anmeldelse, 
som vi ønsker at undersøge, hvilket gør projektet til et eksperiment. Vi vil kort sagt forsøge 
at placere anmeldelsen i en gråzone mellem genrer som nyheden, reportagen og selvfølge-
lig anmeldelsen. De første to skrives efter kravet om tilstræbt objektivitet, mens sidstnævn-
te er af den holdningsprægede, subjektive slags. Forsøget går altså ud på at udfordre den 
subjektivt prægede journalistik ved at forsøge at gøre den tilstræbt objektiv, mens resultatet 
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skal sættes i perspektiv af, hvordan det teoretisk set vil have effekt på den journalistiske 
legitimitet. 
Disse overvejelser har ledt os frem til følgende problemformulering.  
 
Problemformulering  
 
Hvordan adskiller en anmeldelse, der gør brug af kilder, sig fra Jyllands-Postens anmel-
delser i forhold til saglighed og argumentation? 
 
Vi vil altså, som forklaret gennem vores motivation til vores eksperiment, undersøge sag-
ligheden i en hybrid mellem den subjektive og den tilstræbt objektive journalistik, hvis le-
gitimitet f.eks. styrkes gennem brug af kilder. Denne hybrid er vores egne anmeldelser, og 
vi stiler efter mere saglige anmeldelser ved at sætte vores subjekter til side via kilder. 
For at kunne vurdere denne saglighed, og hvordan den påvirkes ved brug af kilder, 
analyserer vi argumentationen i ti af Jyllands-Postens koncertanmeldelser for at have en 
standard at sammenligne med. Analysen fokuserer på argumentation, saglighed og tilstede-
værelse af subjekt i anmeldelsen. Vi har en formodning om, at saglighed er en måde, en 
anmeldelse kan legitimeres på, og derfor forholder vi os til teori om journalistisk legitimi-
tet, når vi vurderer anmeldelsens saglighed. Vi vurderer, at saglighed opstår i fuldendt ar-
gumentation, hvor anmeldernes påstande er begrundet med belæg. Dette er altså også en 
måde at definere sagligheden i anmeldelser på. 
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Teori 
 
I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan anmeldelsen er karakteriseret som genre og herved 
også, hvordan denne genre ikke har samme journalistiske principper som f.eks. nyheds-
journalistikken og dens objektivitetsideal. Vi vil undersøge de udfordringer, der kan være 
forbundet med anmeldelsen som genre ift. journalistisk legitimitet. Derfor går vi også i 
dybden med teori om journalistikkens overordnede legitimitet for senere at kunne diskutere, 
hvordan anmeldelsen kan legitimere sig i forhold til denne.  
 
Anmeldelsesgenren 
Her vil vi først kort beskrive, hvad en anmeldelse i teorien består af. Dette finder vi særligt 
relevant, fordi vi med projektet som sagt forsøger at udfordre genren men samtidigt også 
gerne vil skrive vores anmeldelser så tæt på genren som muligt. 
 Anne Middelboe Christensen opstiller fire nødvendige elementer af anmeldelsen, 
uden hvilke der afviges fra genren. Disse fire er: Beskrivelse, fortolkning, perspektivering 
og vurdering (Christensen, 2012: 70). Heraf er det det vurderende element, vi vil forsøge at 
gøre mere sagligt. Men også det fortolkende og det perspektiverende element af en anmel-
delse er af en subjektiv karakter, da disse udføres på baggrund af erfaring, der er specifik 
for den enkelte anmelder. Beskrivelsen er da det eneste element, der så at sige kan udføres 
nøgternt. 
Christensen forklarer om beskrivelsen: “Kompositorisk ligger udfordringen i at 
medtage netop de oplysninger og de detaljer, der levendegør beretningen og giver et dæk-
kende, levende indtryk af værkets helhed.” (Ibid.). I fortolkningen gælder det til gengæld, at 
“(...) anmelderen kan kaste sig ud i frit fald som skribent og digte med på kunstværket.” 
(Ibid.: 71). Samtidigt er perspektiveringen og vurderingen de elementer, hvori anmelderens 
ekspertviden bliver nødvendig, da disse bl.a. skal kunne bidrage til læserens forståelse af 
værket og samtidigt fælde den nødvendige dom over værkets kvalitet (Ibid.: 71f). Uden 
stillingtagen og subjektivt præg, er anmeldelsen ifølge Anne Middelboe Christensen derfor 
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ingen anmeldelse. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt anmeldelsen kan sagliggøres yderli-
gere i retning af at være mere nøgtern. 
 
Hvad anmeldelsen kan og skal 
Ovenstående spørgsmål er problematiseret af, at anmelderens personlige vurdering er så 
central i anmeldelsen. Så hvordan er anmeldelsen forskellig fra anden journalistik ift. at 
være fair i sin dækning? Anne Middelboe Christensen giver denne definition af anmeldel-
sen og anmelderen i sin bog ‘Begejstring og brutalitet’: 
 
Man kan skrive hvad som helst i en anmeldelse. Man har kun sin egen troværdighed 
at skrive opad. Sin faglige integritet og årelange dedikation til kunsten. (…) Anmel-
derens opgave er at balancere hen over de utroværdige følelser til en tilnærmelsesvis 
fair analyse af værket – og den nødvendige vurdering.  
(Christensen, 2012:16) 
Heri ligger en forståelse af, at anmelderen kan og bør kunne adskille sig fra sit subjekt, 
samtidigt med at netop dét subjekt bedømmer. I denne adskillelse ses en snert af tilstræbt 
objektivitet, på trods af at journalisten i overført betydning står midt i artiklen. Den balan-
cegang, Christensen nævner her, er én vi især vil arbejde med i vores egne anmeldelser. 
Vores forsøg går ud på at skrive en tilnærmelsesvis fair analyse af værket, hvor brugen af 
kilder vil være et centralt værktøj til at opnå dette og samtidigt legitimere vores subjektive 
bedømmelser. 
Nete Nørgaard Kristensen og Unni From peger på, at kulturjournalistikken og her-
med anmeldelser følger de generelle normer og rutiner i arbejdet som journalist. Dog afvi-
ger den fra at være standard-journalistik ved ikke at være styret af nyhedskriterierne og 
krav til, hvilket stof der skal dækkes. Kulturjournalistikken er pr. definition mere fri i såvel 
udformning som formidling af historier, og valget af stof afhænger i højere grad af journali-
sternes interesser og afgrænsede faglige viden (Kristensen & From, 2011: 226f). Disse for-
hold er kendetegnende for kulturstoffet, men giver også anledning til debat. Kristensen og 
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From henviser til en undersøgelse foretaget af Gemma Harries og Karin Wahl-Jørgensen 
(2007), der viser, at typisk ser redaktionelt ansatte journalister alligevel objektivitet som et 
grundlæggende element i kulturjournalistikken (Ibid.: 228). 
Samtidigt viser Kristensen og From gennem deres respondenter i ‘Kulturjournali-
stik’, at det netop er kulturstof, der både markedsfører og sælger aviser. “Desuden er det 
gennemgående for de interviewede redaktionelle medarbejdere, at anmeldelsen sammen 
med meningsstoffet er med til at skabe en bestemt profil og differentiere den enkelte avis 
fra konkurrenterne.” (Ibid.: 232). Det skal dog pointeres, at respondenterne i højere grad 
forholdt sig til “(...) mere omfattende klassiske og værkorienterede anmeldelser snarere end 
de mindre guidende anmeldelser.” (Ibid.). 
På trods af denne mere højkulturelle prioritering, pointerer Kristensen og From igen 
gennem Harries og Wahl-Jørgensens undersøgelse, at også kulturstoffet orienterer sig mod 
det økonomisk rentable i det, at det “(...) i høj grad drejer sig om at give modtageren ikke 
kun, hvad de har brug for at vide noget om (...), men også hvad de har lyst til at vide noget 
om.” (Ibid.: 233). Men hvordan legitimerer anmelderen så sin praksis, når principperne for 
denne journalistik er flertydige? Dette gøres gennem en tillid til anmelderens faglige ind-
sigt og ekspertise i et kulturområde. ”Ved at trække noget principielt frem og markere en 
holdning til det hjælper han læseren med at klargøre egne holdninger.” (Jørgensen, 1991: 
96). Sådan skriver John Christian Jørgensen i sin bog ‘Kultur i avisen’ om anmelderen som 
“en god diskussionspartner” (Ibid.). Derfor indtager anmelderen også en vigtig plads i sam-
fundet ift. hele kulturdebatten, som såvel formidler men også som leverandør af stof og 
emner til debat. I hvert fald hvis man følger præmissen om kunsten som samtidens spejl – 
et produkt af forholdene og det politisk aktuelle. Det er altså vigtigt med meningen. Dette 
pointerer Anne Middelboe Christensen også og understreger, at det er vigtigt, at kulturde-
batten ikke segmenteres:  
 
Anmeldelsen er essentiel for værkets forankring i sin samtid (...). Man kan mene, at 
kunstværket uden en avisanmeldelse typisk bare ville finde sin anmelder på nettet et 
sted. Det skal såmænd nok også være rigtigt. Men hvis værket ikke er offentligt de-
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batteret gennem en anmeldelse i avisen, ryger kunsten så ikke hurtigt over i den slags 
salonsfære, som vi ellers demokratisk set forlod i 1800-tallet? 
(Christensen, 2012: 48) 
 
Hermed er anmelderens legitimitet altså også udfordret i det, at denne i særlig grad i dag 
har brug for at kunne forsvare sin nødvendighed og stadige virke i samfundet. Da vi nu har 
problematiseret anmeldelsens specifikke udfordringer med hensyn til legitimitet, vil vi skit-
sere, hvordan den traditionelt set kan forstås. Dette gør vi for senere at kunne diskutere, 
hvordan anmeldelsers saglighed påvirkes, når genren forsøges legitimeret på en anden må-
de – ved brug af kilder. 
 
Anmeldelsen og den journalistiske legitimitet  
Nu hvor vi har et billede af, hvad anmeldelsen er for en genre og har oplistet et par af dens 
udfordringer, vil vi sætte det i perspektiv til den journalistik, der legitimeres gennem til-
stræbt objektivitet. Dette vil vi gøre, fordi vi netop undrer os over, hvordan meningsjourna-
listikken opnår legitimitet, når den ikke på samme måde har nogle principper at grundlægge 
praksis ud fra. Vi har slået fast, at anmeldelser legitimeres gennem en genremæssig eksper-
tise og dermed et tillidsforhold mellem læser og anmelder. Men i vores projekt går ekspe-
rimentet ud på at tillægge anmeldelsen et mere håndgribeligt princip for at legitimere denne 
– nemlig kildebrug. Hermed vil vi på et bedre grundlag senere kunne diskutere legitimitet i 
vores egne anmeldelser ift. en almindelig anmeldelse. 
Journalistik besidder hverken en særlig intern eller ekstern legitimitet i sig selv i 
modsætning til andre professioner. Intern legitimitet skal forstås som den legitimitet, der 
opnås inden for professionen, hvorimod den eksterne dækker over accept fra lægpersoner 
(Skovsgaard & Bro, 2011: 319). Særligt denne accept af anmelderens ekspertise fra lægper-
soner er det, der legitimerer anmeldelsen, hvor anden journalistik også kan støtte sig op ad 
objektivitetsidealet. Dette ideal diskuteres for det første bredt, fordi objektiviteten i teorien 
aldrig til fulde kan opnås. Ikke desto mindre bruges tilstræbt objektivitet som et princip for 
at legitimere journalistikken (Ibid.: 320). Tilstræbt objektivitet udspringer af den positivi-
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stiske ontologi om logiske slutninger og faktualitet, hvilket stiller krav til en neutral skil-
dring af fakta  (Gilje, 2012: 24). Altså eksisterer der i teorien et generelt legitimitetspro-
blem i det, at principperne for journalistikken er utopiske, og at praksis derfor ikke kan 
stemme overens med idealet. En ting er, at dette princip halter en smule, en anden er, at 
anmeldelsen ikke på samme måde har egentlige principper. Det er projektets centrale pro-
blem, og vi ser det som en grund til, at anmeldelser kan være så forskellige. Derfor kan vi 
kritisere nogle for at være dårlige, men samtidigt kan en sådan dom kun gives ud fra en idé 
om principper for en god anmeldelse.  
Paradoksalt nok viser dette, at vi som læsere har en forestilling om anmeldelsens 
principper, fordi vi netop kan dømme nogle bedre end andre, men et egentligt italesat prin-
cip på niveau med objektivitetsidealet er ikke identificerbart i teorien om anmeldelser. Et 
sådant princip vil vi dog prøve selv at identificere gennem et interview med kulturredaktø-
ren på Jyllands-Posten, Palle Weis. 
Den journalistiske praksis er en operationalisering af de journalistiske principper. 
Eksempelvis måden hvorpå tilstræbt objektivitet praktiseres. Det vil sige, at ved italesættel-
se af principper, som er det kodeks, der er gældende i det journalistiske felt, kan den enkel-
te journalist forsvare sin praksis (Skovsgaard & Bro, 2011: 325). Eksempler på sådanne 
principper er mange, og de varierer over tid. Her er tilstræbt objektivitet allerede blevet 
nævnt – andre kunne være etiske retningslinjer ift. behandling af kilder, der kan styrke tilli-
den til journalistikken (Ibid.). Derfor ser vi det besværligt for anmeldere på samme måde at 
forsvare praksis. 
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Empiri 
 
I følgende afsnit bliver der redegjort for projektets empirivalg. Den primære empiri består 
af vores egne anmeldelser, hvor avisanmeldelser fra Jyllands-Posten og interview med kul-
turredaktør Palle Weis fra samme kan betegnes som sekundær empiri. Vi vil her vise, hvil-
ke refleksioner der ligger til grund for vores valg af empiri. 
 
Primær empiri: Egne produktioner 
Vores egne produktioner fungerer som den primære empiri i projektet. Dette afsnit giver et 
indblik i, hvordan vi har båret os ad i udførelsen af disse anmeldelser. Vi har arbejdet med 
et dogme for anmeldelserne, som er det helt centrale for projektet, da dette er et eksperi-
menterende element, der afviger væsentligt fra den almindelige anmeldelse:  
Vi bestræber os på at give en mere saglig anmeldelse, hvilket sker ved brug af kil-
der og skærpet fokus på publikum under koncerten.  
Vi har anmeldt en koncert, hvilket mest af alt skyldes en almen interesse for musik, 
samt at vi er af den overbevisning, at en koncert er det bedst mulige forum for at komme i 
kontakt med kilder, da de frivilligt møder op til arrangementet og eksempelvis ikke bliver 
bedt om at lytte til et album. Derudover mente vi også fra start, at vi ville have de bedste 
forudsætninger for at anmelde musik, da dette har en større interesse hos os end film eller 
bøger.  
 
Sekundær empiri: Jyllands-Posten 
Vi har foretaget et forskningsinterview med Jyllands-Postens kulturredaktør Palle Weis 
samt udvalgt ti anmeldelser, som tilsammen udgør den sekundære empiri. Da projektets 
produktioner består af anmeldelser til avisformat, faldt det naturligt at vælge en landsdæk-
kende avis, der anmelder koncerter. At valget faldt på Jyllands-Posten er der flere grunde 
til. For det første har vi ved gennemlæsning af en række anmeldelser fra forskellige aviser 
erfaret, at Jyllands-Posten generelt har længere anmeldelser end f.eks. Politiken, og da vi 
ønsker at foretage en argumentationsanalyse af disse anmeldelser, er det en fordel. For det 
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andet tegnede der sig også et billede af, at Jyllands-Posten genremæssigt favner bredt i sine 
anmeldelser. Kulturredaktøren på Jyllands-Posten, Palle Weis, påpeger ligeledes, at avisen 
bestræber sig på at gøre dette: “(...) vi er det mest landsdækkende dagblad og har læsere 
stadigvæk i stort set alle lag og med en stor geografisk spredning. Så derfor er det klart, at 
vi prøver både at lægge en god balance mellem det folkelige og det elitære.” (Bilag 8: 79ff).   
På trods af at Jyllands-Posten giver stjerner i deres anmeldelser, ønsker vi ikke selv 
at give denne eksplicitte vurdering. Vi har et håb om at kunne vise, at det kan lades være op 
til læseren at fælde den endelige dom ud fra anmeldelserne. 
Grunden til at vi har foretaget et interview med Palle Weis frem for en anmelder 
skyldes i høj grad, at vi gerne vil kende til det overordnede billede af Jyllands-Postens an-
melderi og ikke kun én anmelders holdning. Interviewet giver også større sammenhængs-
kraft i analysen af Jyllands-Postens anmeldelser, fordi pointer herfra kan pege på nogle 
centrale træk ved avisens anmeldelser. Det skal nævnes, at analysen er baseret på de ti se-
nest anmeldte koncerter. Vi har valgt disse ti anmeldelser, for at have et kvalitativt udsnit, 
der repræsenterer forskellige musikgenrer og måder at anmelde på, samt for at give så aktu-
elt et billede af praksis som muligt. Fordi vi bygger vores sammenligningsgrundlag til ana-
lysen på førnævnte interview, finder vi det nødvendigt at give et kort, redegørende overblik 
over de centrale pointer om anmeldelses-praksis på Jyllands-Posten. 
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Metode 
 
I dette afsnit vil der blive redegjort for projektets metodiske overvejelser. Dels vil der blive 
redegjort for de retningslinjer, der er blevet opsat for vores egne produktioner af artikler, 
samt valg af medie og hvilke forudsætninger vi har som uprøvede anmeldere. Derudover vil 
interviewmetoden blive præsenteret, herunder hvilke valg vi har taget ift. vores interviews, 
samt brugen af kilder og hvilke overvejelser vi har gjort os angående de forskellige kildety-
per. Herefter vil afsnittet afrundes med en redegørelse for Toulmins argumentationsmodel, 
samt en begrundelse for valget af argumentationsmodellen som redskab til den efterfølgen-
de analyse. 
 
Metodiske overvejelser 
Før vi skrev vores egne anmeldelser, fastsatte vi en række retningslinjer for disse (Bilag 1). 
Dette gjorde vi for at sikre, at de alle havde samme forudsætninger. Ved hjælp af disse ret-
ningslinjer, opstår der et sammenligningsgrundlag for anmeldelserne. Dette vil styrke ana-
lysens udsigelsesgrad, da anmeldelserne fremstår mere homogene. 
Observation af publikum blev skrevet ind i anmeldelserne, i det der blev taget højde 
for deres reaktioner og interaktion med bandet. Dette blev gjort for at kunne skrive mere 
nuancerede anmeldelser, der fangede atmosfæren på spillestedet. Da koncerter opleves på 
forskellig vis, var det af stor vigtighed for os og vores anmeldelsers individualitet, at vi ikke 
blev påvirket af hinandens holdninger. Derfor talte vi ikke om vores vurdering af koncerten 
før anmeldelserne var skrevet. Vi gav derimod efterkritik af hinandens anmeldelser for at 
optimere det endelige produkt formidlingsmæssigt – ikke indholdsmæssigt.  
Som medie til disse artikler er avisen Jyllands-Posten blevet valgt, herunder kultur-
redaktionen. Grunden til dette er, at denne avis er underlagt de presseetiske regler og der-
udover har egne indbyrdes retningslinjer for deres journalistik – retningslinjer, der gælder 
indenfor alle genrer af journalistikken hos den valgte avis. Det er vigtigt for os, fordi så-
danne principper er legitimitetsgivende ifølge Morten Skovsgaard og Peter Bro (2011). 
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Vi valgte en koncert med Ava Luna, da vi ikke havde noget kendskab til dette band. 
Der kan argumenteres for, at dette taler imod idealet om, at en anmelder skal have stor erfa-
ring indenfor sit felt og kende til det, der bliver anmeldt. Men vi ville vælge et band, som vi 
havde de samme forudsætninger for at anmelde.  
Vi har, som tidligere nævnt, ingen praktisk erfaring med anmeldergenren, men vi 
mener dog ikke, at dette er en hindring for, at disse artikler er genstand for en analyse, da 
de stadig tjener formålet som et forsøg på at skabe en mere fair, nuanceret og tilstræbt ob-
jektiv anmeldelse.   
 
Interviewmetode  
Vi bruger to former for interviews i projektet: Forskningsinterviews og journalistiske inter-
views.  
Målet med det journalistiske interview er formidling (Kvale og Brinkmann, 2009: 
23). Journalisten ønsker at formidle en begivenhed videre og gerne vha. citater for at skabe 
troværdighed og uddybe. I vores interviews med publikum, Ava Luna og musikchefen på 
RUST, Thomas Jepsen, har der været særligt fokus på output og citater – altså et klart mål 
om formidling (Bjerg, 2012: 9). Målet med publikumsinterviewene var at få de udvalgte 
publikummer til at forholde sig til deres subjektive oplevelser. Med de journalistiske inter-
views er det vigtigt at tage højde for, hvilken kildetype de interviewede optræder som i vo-
res anmeldelser. Derfor skal svarene fra både Ava Luna og Thomas Jepsen behandles som 
udtalelser fra partskilder, og der skal derfor tages højde for, at de, bevidst som ubevidst, 
taler for deres egen sag.  
Målet med det kvalitative forskningsinterview med Palle Weis var at opnå viden, 
der kan give os baggrund og forståelse for anmelderpraksis på Jyllands-Posten (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 48). Det har altså ikke været vores intention at få Palle Weis til at tegne 
et billede af anmelder praksis generelt men blot redegøre for praksis på Jyllands-Posten. Da 
vi har valgt et semi-struktureret interview, er strukturen på spørgsmålene mere fast end i de 
journalistiske interviews. Vi har emneinddelt spørgsmålene, og har ud fra disse været klar 
over, hvad vi ville have Palle Weis til at forholde sig til. Intervieweren har dog ikke holdt 
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sig slavisk til de formulerede spørgsmål, da det ville begrænse udbyttet af interviewet, men 
blot sat rammen for hvad interviewet skulle omhandle (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 
38). 
 
Analysemetode 
 
For at kunne analysere vores eksperiment har vi valgt Steven Toulmins argumentationsmo-
del som afsæt. Vi vil analysere ti anmeldelser fra Jyllands-Posten ud fra argumentations-
modellen, og derefter vil vi ligeledes analysere vores egne anmeldelser. Ved at benytte ar-
gumentationsmodellen i analysen vurderer vi at kunne bestemme graden af saglighed i ar-
gumentationen. Derudover vil det igennem argumentationsanalyse være muligt at bevise, 
om belæggene for de fremsatte påstande er baseret på egne holdninger, eller om der bruges 
argumenter, der bygger på interview eller observationer af publikum.   
Al kommunikation er intentionel (Drotner et.al, 1997: 150), og man vil derfor altid 
som afsender forsøge at påvirke modtageren i enten den ene eller anden retning ved hjælp 
af argumentation. Ifølge Toulmins argumentationsmodel er der tre grundlæggende elemen-
ter i en argumentation. 
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Påstanden er den konklusion, som afsenderen prøver at overbevise modtageren om ved 
hjælp af argumentation (Drotner et. al, 1997: 152). Belægget er det, der underbygger på-
standen (Ibid.). Hjemmel bygger bro mellem påstanden og belægget og kan ses som en legi-
timering af belægget for påstanden, og er ofte baseret på kulturelle normer, der er indisku-
table (Ibid.). 
Derudover findes der tre andre elementer, som bruges til at styrke argumentationen: 
styrkemarkøren, gendrivelsen og rygdækningen (Drotner et. al, 1997: 153f). Styrkemarkø-
ren signalerer i hvor høj grad, afsenderen står inde for påstanden. Det kan være ved at bru-
ge ‘i høj grad’, ‘en smule’ o.lign.. Ved Gendrivelsen bruges ofte modargumenter for at vise 
modtageren, at man tager forbehold for et evt. modargument i en sag. Rygdækning er yder-
ligere dokumentation af hjemlen. Der bruges ofte tal til dette.  
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Jyllands-Postens praksis for anmeldelser 
  
Vi vil nu vise, hvordan praksis forholder sig for anmeldere og anmeldelser på Jyllands-
Posten og relatere dette til vores teori. Det er det grundlag, vi sammenligner vores egne 
anmeldelser med i analysen. Ud fra vores interview med Palle Weis, vil vi se nærmere på, 
hvilke retningslinjer og idealer der er gældende for anmeldergenren på Jyllands-Posten.  
På Jyllands-Postens kulturredaktion lægges der vægt på, at anmelderne kan levere 
en kvalificeret kritik. Med dette menes der, at anmelderen, udover at være saglig, f.eks. skal 
have “(...) musikhistorisk viden. Man skal jo først og fremmest have en god sans for mu-
sikken og for historien i musikken. Man skal også have en lidenskab for det (...)” (Bilag 8: 
32ff). Som Anne Middelboe Christensen også skriver, er vurderingen fra anmelderens side 
det, der gør anmeldelsen - altså uden vurdering er der ingen anmeldelse. Hun uddyber: “Ly-
sten og evnen til vurdering er uomgængelig for kritikeren. En naturlig, selvpålagt forplig-
telse til at fortælle verden om et værks værdi er konstituerende for anmelderens identitet.” 
(Christensen, 2012: 72). Evnen til at give god kritik vægtes i nogle tilfælde højere end jour-
nalistiske færdigheder hos Jyllands-Posten, selvom hverken det ene eller det andet kan 
undværes.  
Ligesom i teorien, vi tidligere har redegjort for, forklarer Palle Weis, at det er denne 
ekspertise, anmelderen legitimeres gennem. Selv i avisen praktiseres dette tillidsforhold, 
der giver anmelderen en journalistisk frihed. “(...) og så har vi i øvrigt en stor tillid til deres 
faglighed, deres viden og deres kunnen. Og så har de ellers i den forstand frie hænder, så 
længe de holder sig inden for de linjer, de har fået tildelt.” (Bilag 8: 179ff). Der er altså tale 
om en frihed, som er et særligt kendetegn ved netop anmeldergenren (Kristensen & From, 
2011: 234). Der lægges ydermere vægt på anmelderens implicitte tilstedeværelse i artikler-
ne hos Jyllands-Posten: “(...) jeg synes, det er vigtigt, at man kan mærke anmelderen. At det 
ikke bare er en klinisk sag, så jeg synes i den grad, at der skal være stor plads til anmelde-
ren og anmelderens idiosynkrasi - så længe de er begrundet.” (Bilag 8: 68ff). 
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Analyse 
 
I analysen vil vi bringe både teori og empiri i spil for at vise, hvordan der argumenteres i 
hhv. vores egne og Jyllands-Postens anmeldelser. Analysekapitlet er delt op i to delanaly-
ser. I første delanalyse vil den sekundære empiri, de ti anmeldelser fra Jyllands-Posten fra 
perioden 19/4-2014 til 14/5-2014, blive analyseret ud fra Steven Toulmins argumentati-
onsmodel for at undersøge, hvordan der på Jyllands-Posten argumenteres for vurderingen af 
en koncert. Derefter vil vi i den anden delanalyse sammenligne vores egne anmeldelser 
med første del, i det at de også analyseres ud fra argumentationsmodellen. Vi vil desuden i 
begge delanalyser analysere os frem til, hvor anmelderen som subjekt træder frem i teksten 
og hvordan. 
 
Jyllands-Postens anmeldelser 
I denne første del af analysen vil vi uddybe, hvad der karakteriserer Jyllands-Postens an-
meldelser i konkrete eksempler. Vi vil som sagt hovedsageligt analysere argumentationen 
og dermed gå i dybden med, hvad vi gjorde opmærksom på i vores motivation: at mange 
anmeldelser skrives uden at føre særligt belæg for påstandene. Vi vil også vise, hvordan 
anmelderen som subjekt er til stede i artiklerne på både saglig og usaglig vis. Ovenstående 
vil blive sammenholdt med teori samt udvalgte pointer fra interviewet med Palle Weis. Når 
det er gjort, har vi et konkret billede at sammenholde vores egne anmeldelser med, så vi 
kan vise, hvordan de afviger fra det generelle og diskutere, hvordan vores tilgang påvirker 
sagligheden. I analysen af Jyllands-Postens anmeldelser går vi hovedsagligt i dybden med 
de tre hovedkomponenter i Toulmins argumentationsmodel: påstand, belæg og hjemmel.  
 
Hovedpåstand 
Hovedpåstanden ses i alle anmeldelsernes rubrikker og/eller underrubrikker og skal forstås 
som den endelige vurdering, som anmelderen argumenterer for hele artiklen igennem. Den 
fungerer altså som skelet for anmeldelsen.    
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Det ses bl.a. i anmeldelsen ‘Dickows stille sensationer’ (Bilag 14), hvor der bliver 
opstillet en påstand i rubrikken om, at koncerten var sensationel (Ibid.: 1). Det bliver un-
derbygget af andre påstande gennem hele anmeldelsen. Som f.eks. perspektiveringen: “En 
ung Suzanne Vega kunne ikke have gjort det meget bedre.” (Ibid.: 35) og “(...) en selvsik-
ker Dickow, der mere end nogensinde udstråler overskud og international sangskriver-
klasse.” (Ibid.: 28f). Begge påstande mangler dog belæg, hvilket resulterer i en svag argu-
mentation. Som Palle Weis’ udtaler om en vurdering skal den “(...) foregå på et vidende og 
kvalificeret grundlag,” (Bilag 8: 58ff) men det bliver ikke gjort eksplicit, når belægget 
mangler. 
I samtlige af anmeldelserne bruges underpåstande som belæg for hovedpåstanden. I 
anmeldelsen ’God kemi gav glødende kammertoner’ (Bilag 18) ses det, at hovedpåstanden 
blandt andet bliver underbygget med underpåstanden: “Copenhagen Piano Quartet åbnede 
finalekoncerten og viste sammenspilskunst på professionelt plan.” (Ibid.: 29). Den påstand 
følges op med endnu en påstand (Ibid.: 30ff), som er anmelderens egen fortolkning, der 
mest af alt består af styrkemarkører. Denne fortolkning kan heller ikke karakteriseres som 
et gyldigt belæg, idet at det er anmelderens subjektive holdning, der gives udtryk for, og 
den ikke umiddelbart bygger på hverken anmelderens ekspertviden eller fakta. Palle Weis 
nævner også vigtigheden i at kunne mærke anmelderen i anmeldelsen, for at undgå at den 
kommer til at blive, hvad han kalder “(...) en klinisk sag (...)” (Bilag 8: 69). Han påpeger 
dog også, at anmelderens personlige holdninger og præferencer altid skal være begrundede, 
hvilket ikke umiddelbart er tilfældet i ovenstående eksempel.  
I tre ud af de ti anmeldelser føres der reelle belæg for en påstand. Nemlig i ‘Velbe-
komme, Europa’ (Bilag 12), ‘Med Ellen i eventyrland’ (Bilag 16) og ‘Dickows stille sensa-
tioner’ (Bilag 14). I førstnævnte anmeldelse lyder  en underpåstand i teksten: “Den lille 
nation skulle, koste hvad det ville, vise alle de meget større lande.” (Bilag 12: 40f), som 
underbygges med:  
 
I begyndelsen blev der f.eks. trykket på knapper til så meget festfyrværkeri, at man 
tænkte, at det var afslutningen på et stort nytårsshow for pyroteknikere, mens scene-
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konstruktionens utallige forandringer ved hjælp af lys, film, billeder, vand m.m. ef-
terhånden blev lidt ensformige og derfor trættende at overvære.  
(Bilag 12: 42ff) 
 
I det ovenstående eksempel føres der et selvstændigt belæg for underpåstanden. Danmark 
har sat sig for at vise alle de andre lande, at selvom Danmark er et lille land, kan det stadig 
stable et storslået show på benene. Det skal dog tilføjes, at de tre ovennævnte artikler også 
indeholder påstande, der blot bliver underbygget med påstande.  
Samtidig ses det i otte ud af ti anmeldelser, at hovedpåstanden bliver gentaget i de 
sidste linjer af artiklen – dog omskrevet, hvilket kan ses som en opsummering af underpå-
standene og har karakter af bevisførelse. Den endelige doms troværdighed er derfor af-
hængig af anmelderens legitimitet og læserens tillid til denne, hvilket vil blive uddybet se-
nere i analyseafsnittet ‘Subjektets tilstedeværelse i Jyllands-Postens anmeldelser’ (Jf. s. 23). 
Det ses i anmeldelsen ‘Familieunderholdning på slap line’, hvor underrubrikken lyder: “(...) 
Robbie Williams fik både hjælp af sin far og et børnekor, og han blev gift med en fan. Men 
koncerten haltede alligevel.” (Bilag 10: 4ff). Den afsluttende sætning er en omskrivning af 
dette: “Men i Herning blev det til for mange halvhjertede stiløvelser, billige point og små-
kedelige, nostalgiske ballader.” (Ibid.: 68f). Det ses også i anmeldelsen ‘Martins aften’, 
hvor hovedpåstanden i mellemrubrikken lyder: “(...) en koncert, der rev publikum ud af 
deres faste koncertvaner og satte en tyk streg under prisvinderens enorme kvaliteter.” (Bi-
lag 11: 3ff). Afslutningen i artiklen gentager hovedpåstanden med: “Sanserne kom under 
beskydning fra den maskeklædte hovedperson, der med breakdance og smukke lydeffekter 
lagde salen ned. Martin Fröst gør verden til et mindre kedeligt sted, og det sætter man hel-
digvis stadig pris på.” (Ibid.: 47ff).  
Anmelderen opsummerer altså koncerten og fælder en endelig dom, som blot er en 
understregning af hovedpåstanden i anmeldelsen – en slags cirkelslutning. 
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Belæg 
Som der står skrevet ovenfor, findes der kun reelle belæg for enkelte påstande i tre ud af de 
udvalgte anmeldelser, men i nogle tilfælde får rygdækninger samt gendrivelser karakter af 
at være belæg. I anmeldelsen ‘Smæk for billet-skillingerne’ bliver der brugt rygdækning: 
De 20 millioner album, som anmelderen skriver at bandet har solgt, bruges som belæg for, 
at bandet er ”en gigant indenfor industrial-genren” (Bilag 9: 27f). Idet der bruges fakta i 
form af tal, er der tale om rygdækning. Det giver påstanden et stærkt argument, der er indi-
skutabelt. I anmeldelsen ‘Ulvepigen bød Beethoven op til dans’ bruges rygdækning til at 
styrke hovedpåstanden i underrubrikken, som er, at franske Hélène Grimaud ikke formåede 
at vise, hvem hun er (Bilag 15: 4f). Til det bruges informationen om, at hun har “(...) været 
på banen i mere end 20 år.” (Ibid.: 18f), men at hun stadig er vanskelig at placere (Ibid.: 
18). Informationen om, at hendes karriere har varet 20 år, fungerer altså som belæg for, at 
hun på trods af sin lange karriere aldrig har vist, hvem hun er. Det er altså et gyldigt argu-
ment, idet anmelderen er i stand til at perspektivere til, at sådan har det været igennem hele 
pianistens karriere, ved hjælp af sin musikhistoriske viden. 
I seks ud af de ti artikler har anmelderen bl.a. brugt gendrivelse som belæg. F.eks. i 
anmeldelsen ‘Velbekomme, Europa’ hvor anmelderen skriver: “Danske Basims præstation 
var hverken som vokalist eller performer særligt overbevisende. Men vrøvlevisen “Cliché 
Love Song” opnåede en 9.-plads, så Basim kom igennem konkurrencen med æren i be-
hold.” (Bilag 12: 35ff). Her er det anmelderens subjektive mening om det danske bidrag til 
Eurovision Song Contest 2014, der kommer til udtryk. Men for at gøre påstanden mere le-
gitim nævner han modargumentet, nemlig at Basim trods alt kom på en 9. plads. Anmelde-
ren tager derfor forbehold for eventuel kritik af sin påstand, der er, at det danske bidrag var 
mindre godt. Ved at bruge en gendrivelse legitimerer anmelderen altså sin påstand, idet der 
bliver sagt: Basims sang var dårlig, men alligevel klarede han sig nogenlunde. Det virker 
umiddelbart som om, at anmelderen baserer sin vurdering på et velovervejet grundlag, da 
han tager højde for, at andre kan være af en anden overbevisning, men at han på baggrund 
af sin musiske viden vurderer noget andet. Her er der altså tale om et begrundet argument 
for den subjektive vurdering, som Palle Weis nævner det (Bilag 8: 58ff).  
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Hjemmel 
I otte af anmeldelserne bliver der gjort brug af hjemler, men de er svære at genkende, da de 
er implicitte. I anmeldelsen ‘Med Ellen i eventyrland’ skrives der: “DR UnderholdningsOr-
kestret vinder lytterhjerter ved at lade en kendis komme til orde sammen med musikken: 
der var spontane glædesudbrud og stående applaus til sidst.” (Bilag 16: 40). Heri ligger det 
implicit, at koncerten var god grundet lytternes begejstring. Beskrivelsen af publikum og 
stemningen hjælper læseren til at danne sig et indtryk af, hvordan det måtte have været, at 
være til koncerten. Som John Christian Jørgensen også skriver om mange koncertformer, så 
“(...) virker det direkte mangelfuldt, hvis anmelderen forbigår stemningen, atmosfæren, 
sammenspillet.” (Jørgensen, 1991: 125). 
Selvom de implicitte hjemler er de mest brugte i anmeldelserne, er der dog en und-
tagelse. I anmeldelsen ‘Og buerne dansede’ er hjemlen den bærende del i argumentationen. 
Hele første afsnit beskriver, hvordan en kammerkoncert ofte er, samt hvor svært det er at 
spille kammermusik og samtidig inkludere publikum (Bilag 17: 21ff). Altså giver anmelde-
ren læseren et billede af, hvor flot gruppen Brooklyn Rider klarer koncerten. Det giver an-
melderen grobund for at konkludere, at koncerten formåede at “(...) sprænge kammermu-
sikkens grænser og gøre musikken levende.” (Ibid.: 46f). Ved at udpensle hjemlen gør an-
melderen brug af sin ekspertviden, og det medvirker til, at anmelderens dom fremstår tro-
værdig og velbegrundet. 
 
Subjektets tilstedeværelse i Jyllands-Postens anmeldelser 
Idet anmeldelsesgenren er bygget op omkring anmelderens subjektive vurderinger, vil an-
melderen uværgeligt være til stede i anmeldelsen (Christensen, 2012: 17). Det er dog ofte 
sløret ved at anmelderen, i stedet for at skrive ‘jeg’, skriver ‘vi’ eller ‘man’. Det kan blandt 
andet ses i ‘Familieunderholdning på slap line’, hvor der skrives: “Jamen, så var vi da godt 
i gang.” (Bilag 10: 34). Et andet eksempel er fra ‘Og buerne dansede’, hvor anmelderen 
skriver “(...) mærkede man, at her var der noget særligt på spil.” (Bilag 17: 27f). Ved at 
bruge ‘vi’ eller ‘man’ gemmer anmelderen sig. Det virker derfor ikke for læseren som om, 
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at det kun er anmelderens egen oplevelse, men sådan som alle ville opleve det, hvis de hav-
de været til stede.  
Samtidig kan det for anmelderen virke tillokkende at komme med spydige bemærk-
ninger (Christensen 2012: 80). Det er tilfældet i ‘Velbekomme, Europa’, hvor anmelderen 
meget tydeligt giver udtryk for sin misfornøjelse over DR’s afholdelse af Eurovision Song 
Contest 2014. Det ses f.eks. da anmelderen skal vurdere den kvindelige værts præstation: 
“Men melodifesten virkede alligevel som en meget stor opgave. Måske fordi hun skulle tale 
så meget engelsk.” (Bilag 12: 57f). Dette er klart udtryk for en personlig holdning, der ikke 
bygger på nogen saglig observation, som det fremgår i anmeldelsen. Påstanden skaber kun 
provokation, hvilket ikke fremstår særligt professionelt og underminerer dermed anmelde-
rens legitimitet som en saglig ekspert (Jørgensen, 1991: 124). Da saglighed er essentielt for 
en god anmeldelse, virker sure opstød, som beskrevet ovenfor, svækkende for anmeldelsens 
troværdighed og legitimitet. For anmeldelsens legitimitet ligger i læserens tillid til anmel-
derens ekspertviden (Christensen, 2012: 16). Det ses bl.a., da læseren, der ikke har været til 
Nine Inch Nails koncerten, kun har anmelderens ord på, at ”(...) mange blandt publikum 
håbede at blive frydefuldt pint af: Nemlig ”Hurt”.” (Bilag 9: 50f). Her må læseren stole på, 
at anmelderen har en indsigt i genrens publikum og deres sandsynlige præferencer.  
 
Delkonklusion 
Analysen af Jyllands-Postens anmeldelser viser, at der kun i tre ud af ti tilfælde er brugt 
reelle belæg til at underbygge påstandene. Ud over de tre tilfælde bruges der blot underpå-
stande til at erstatte belægget, hvorfor hovedpåstanden i den givne anmeldelse kun bliver 
begrundet med andre påstande. Det kan derfor konkluderes, at det kan være svært at argu-
mentere velbegrundet i en anmeldelse. Der kan samtidig blive sået tvivl om anmelderens 
legitimitet, når argumentationen er usaglig, og påstandene ikke bliver underbygget med 
andet end anmelderens subjektive vurderinger.  
Rygdækning og gendrivelser erstatter i andre tilfælde belæg. Når anmelderne bruger 
rygdækning, er det ofte i form af tal, hvilket fungerer som god argumentation for bestemte 
påstande, da der her er tale om faktuelle oplysninger og ikke subjektive vurderinger. Gen-
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drivelser benyttes i seks af anmeldelserne som en måde at gøre påstandene mere legitime, 
idet der på den måde tages forbehold for eventuel kritik eller uenighed ift. påstanden. 
Hjemler benyttes i otte ud af ti anmeldelser og er ofte implicitte, når de forekommer. Når 
anmelderen bruger sin ekspertviden til at udpensle hjemlen, gør det vurderingen mere sag-
lig. 
 Anmelderens subjekt gemmer sig bag formuleringer som ‘man’ og ‘vi’, og det bli-
ver på den måde mindre tydeligt, at der kun er tale om anmelderens egen oplevelse.  
På trods af at anmeldelsernes opbygning er i overensstemmelse med Anne Middel-
bo Christensens beskrivelse af denne (Jf. s. 7), er argumentationen, ud fra Toulmins argu-
mentationsmodel, ikke fuldendt. Der bliver heller ikke levet op til billedet af den gode an-
meldelse hos Jyllands-Posten, som Palle Weis tegner, hvilket understreger udfordringen 
ved at omforme ideal til praksis. 
 
Egne anmeldelser 
I dette afsnit vil vi analysere vores egne produktioner vha. Toulmins argumentationsmodel 
og afdække subjektets tilstedeværelse. Derefter sammenligner vi både argumentationens 
karakter og subjektets tilstedeværelse i  Jyllands-Postens anmeldelser med vores egne pro-
duktioner. Hermed undersøges der, om vores tilgang til genren tilfører en anden form for 
saglighed. 
 
Hovedpåstand 
Hovedpåstanden bliver præsenteret i rubrikken og/eller underrubrikken i samtlige af vores 
egne anmeldelser og følger dermed samme mønster som Jyllands-Postens anmeldelser. 
Ifølge Anne Middelboe Christensen er det vigtigt, at en anmeldelses rubrik er spændende 
og overraskende (Christensen 2012: 73). Det har alle anmeldelserne forsøgt at imødekom-
me ved ikke at være for afslørende i rubrikken. Det betyder imidlertid også, at hovedpå-
standen på sin vis bliver en smule sløret i rubrikken, men til gengæld fungerer underrubrik-
ken som en uddybning og forklaring af rubrikken, der derved tydeliggør anmeldelsens ho-
vedpåstand. Et eksempel kunne være rubrikken “Som fyrværkeri uden et brag” med den 
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dertilhørende underrubrik: “Ava Luna spillede røven ud af bukserne, og alligevel manglede 
der noget. Bandet tryllebandt sit publikum, men fik aldrig sat gang i festen.” (Bilag 3: 1ff). 
Her er rubrikken metaforisk, men selve påstanden, som drejer sig om Ava Luna-koncerten 
og deres performance bliver først uddybet i underrubrikken. 
I alle vores anmeldelser går hovedpåstanden igen i løbet af teksten. I tre ud af fem 
går hovedpåstanden igen i afrundingen. Afrundingen bruges til at samle alle løse tråde eller 
som en gentagelse af rubrik/underrubrik - som man bl.a. også kan se i det tidligere eksem-
pel, ‘Familieunderholdning på slap line’ (Bilag 10) fra Jyllands-Posten. Der er altså en lille 
krølle på afslutningen, som understøtter den samlede vurdering. I vores egne anmeldelser 
ses det f.eks. i ‘Forsinket, forsigtig og tiltrængt vildskab’, hvor hovedpointen fra rubrikken 
underbygges af afrundingen: “Vildskaben, der klædte dem, kom til sidst men også for sent. 
Derfor matchede deres performance ikke det sublime musikalske og sammenspillede ud-
tryk.” (Bilag 4: 63f). Den afsluttende påstand underbygger dermed hovedpåstanden. 
Det skal dog også nævnes, at to af vores egne anmeldelser ikke bruger hovedpå-
standen på denne måde. Bl.a. i ‘Meget gas til én ballon’, hvor anmelderen bruger en tilsku-
ers vurdering af koncerten i form af et citat som afrunding (Bilag 5: 69f), hvilket derfor 
tager mere form som et belæg, som i øvrigt ikke lægger sig til anmeldelsens hovedpåstand.  
På trods af at vores egne anmeldelser er formidlet forskelligt, synes der alligevel er 
være rimelig enighed om hovedpåstanden - eller den overordnede vurdering. Alle fem giver 
udtryk for at koncerten var god – dog formuleret forskelligt. Det kan både skyldes, at an-
meldernes præferencer er nogenlunde ens, men også at alle anmeldere har haft adgang til 
samme kildemateriale og derfor har arbejdet ud fra det.   
 
Belæg 
Vores egne produktioner adskiller sig fra andre anmeldelser ved, at vi benytter kilder. I alle 
anmeldelserne benyttes kilderne som belæg for påstande. Det fungerer således, at den sub-
jektive påstand bliver mere troværdig for læseren, idet den underbygges med et citat fra en 
kilde. Det ses bl.a. i anmeldelsen ‘Som fyrværkeri uden et brag’, hvor den subjektive vurde-
ring først beskrives: “På trods af at publikum lod sig rive med, blev det ikke et brag, Ava 
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Luna sluttede af med.” (Bilag 3: 48ff). Herefter underbygges påstanden med et citat fra 
publikum: “”Koncerten var fin nok, men jeg savnede lidt, at de gav mere slip,” siger Mik-
kel Johansen, der var til koncerten.” (Ibid.). Det betyder, at det ikke kun er den subjektive 
påstand, der er bærende for anmeldelsen, men at påstanden underbygges med reelle belæg i 
form af kildens vurdering. 
 Det gør ikke nødvendigvis vores anmeldelser mere saglige at vi bruger kilder, da vi 
stadig er overvejende subjektive i den forstand, at vi har udvalgt de citater, som underbyg-
ger vores egen oplevelse af koncerten. Til gengæld fuldender kilde-belæggene argumenta-
tion, hvilket er en styrke. Anmeldelserne giver et bud på, hvordan der kan skabes mere eks-
tern legitimitet til genren, da den tager udgangspunkt i mere end én persons vurdering og 
fortolkning. Her er det imidlertid vigtigt, at læseren accepterer vigtigheden af at have et 
princip om brug af kilder, for at det kan bruges til at legitimere anmeldelserne. Det er også 
vigtigt, at dette princip ikke bare bliver brugt til at styrke anmelderens egen subjektive vur-
dering. Her opstår der som nævnt også en konflikt, da vores egne anmeldelser er tilbøjelige 
til at gøre netop dette i nogle tilfælde som f.eks.: “(...) Han uddyber: “Deres numre gik me-
get op og ned (...)” Netop denne følelse blev fremprovokeret af Ava Lunas endeløse skiften 
mellem det hårde og det bløde udtryk, som på sin vis viste deres musikalske talenter, men 
som samtidig efterlod publikum uforløst.” (Bilag 4: 37ff). Dette citat viser anmelderens 
egen fortolkning af situationen, hvor der forsøges at finde belæg i citatet fra en tilskuer. 
Imidlertid er koblingen en smule uigennemsigtig, da der nemt kan opstå tvivl omkring, 
hvorvidt det er anmelderens eller publikums vurdering, at “(...) denne følelse blev frempro-
vokeret (...)” (Ibid.).  
Andre gange lykkedes det os ikke at underbygge anmeldelsernes påstande med reel-
le belæg. Det er særligt i indledningen af anmeldelserne, at vi har haft svært ved at imøde-
komme dette. F.eks. skrives der i indledningen af anmeldelsen ‘Kontrastfyldte indie-toner 
ramte publikum uhøjtideligt’: “Stemningen på det intime spillested RUST var afslappet og 
nede på jorden men samtidig meget intens.” (Bilag 6: 27f). Her er der ikke noget, der un-
derbygger påstanden, hvilket også skyldes, at indledningen i dette tilfælde forsøger at be-
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skrive stemningen til koncerten. Det har altså været svært at balancere mellem egne subjek-
tive holdninger, beskrivelser og saglige vurderinger.       
Alle anmeldelserne indeholder gendrivelser og det ofte for at styrke en påstand. 
Bl.a. i anmeldelsen ‘Forsinket, forsigtig og tiltrængt vildskab’ skrives der: “Men på trods af 
den store variation manglede der alligevel noget.” (Bilag 4: 35f). Her er gendrivelsen med 
til at styrke påstanden, idet der bliver givet udtryk for, at der er taget højde for forskellige 
meninger. Nemlig ved at sige, at selvom koncerten var varieret, er anmelderen godt klar 
over, at der alligevel manglede noget.   
 
Hjemmel 
Da anmeldelserne ikke har taget udgangspunkt i Toulmins argumentationsmodel på for-
hånd, er argumentationen ikke bygget op om fokus på brug af hjemler. Derfor er de hjem-
ler, der måtte være, opstået tilfældigt nærmere end intentionelt. Et eksempel på en meget 
eksplicit hjemmel er: “Alle store bands har en ballade, som alle kender, uanset om man 
hører deres musik eller ej (...) Ava Luna har ’PRPL’.” (Bilag 2: 56ff). Her bliver der sat 
lighedstegn mellem balladen og “(...) alle store rockbands (...)”. Hvis alle store rockbands 
har en ballade, og Ava Luna har en ballade, så må det betyde, at Ava Luna også er et stort 
rockband eller i hvert fald på vej til at blive det. 
På den anden side kan man også finde påstande med belæg, der ikke er bundet 
sammen af en hjemmel, som derfor virker som en ufærdig argumentation. Eksemplet 
kommer fra ‘Forsinket, forsigtig og tiltrængt vildskab’, hvor anmelderen skriver: “Og med 
de meget forskellige og individuelle udtryk på scenen, manglede der en sammenhæng og en 
kommunikation mellem bandmedlemmerne (...)” (Bilag 4: 51ff). Her forsøger anmelderen 
at skabe en sammenhæng mellem belægget og påstanden, men der er ikke nogen norm, der 
er så stærkt accepteret, at man køber påstanden om, at der er en sammenhæng mellem indi-
vidualitet og manglende sammenhæng i en koncert. Det er altså anmelderens helt subjekti-
ve indtryk af samspillet på scenen. Denne argumentation ville have stået stærkere, hvis der 
havde været en hjemmel mellem belæg og påstand.  
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Subjektets tilstedeværelse i egne anmeldelser 
Som en del af vores eksperiment forsøgte vi at skrive os som subjekter ud af anmeldelser-
ne. Vi vil nu analysere, hvordan det er lykkedes os og samtidigt inddrage analyseresultater 
fra ‘Subjektets tilstedeværelse i Jyllands-Postens anmeldelser’ til sammenligning. 
 I alle vores anmeldelser træder subjektet tydeligst frem i indledningen. På trods af at 
vi har forsøgt at bruge kilder til at understøtte vores påstande, får vurderingen i de respekti-
ve indledninger lov til at stå alene som anmelderens egen. F.eks. i anmeldelsen ‘Meget gas 
til én ballon’ skrives der i indledningen: “Efter en halvsløj opvarmning fra Birthgiving 
Toad, som ikke gav liv til noget særligt, gik de fem bandmedlemmer på scenen til en noget 
lunken modtagelse.” (Bilag 5.: 24f). Her ses det, at anmelderen, som det blandt andet også 
ses i ‘Velbekomme, Europa’ (Bilag 12), fremstår spydig, hvilket hverken er sagligt eller 
brugbart i en anmeldelse af bandet. Det viste sig at være en fælde, man som anmelder kun-
ne falde i, fordi man indtager en autoritær rolle (Christensen, 2012: 80). 
 Som tilfældet i Jyllands-Postens anmeldelser, hvor anmelderen skriver sig selv ud 
ved at bruge ‘man’ og ‘vi’, har vi yderligere skrevet os selv ud af anmeldelserne ved brugen 
af kilder, som gør de fleste af vores påstande mere neutrale. Anmeldelsen ‘Som fyrværkeri 
uden et brag’ lykkes med at underbygge vurderingen med et publikum-citat på en måde, 
hvor læseren stadig kan mærke en eksperts vurdering, men samtidig er den gjort saglig af 
citatet. 
 
Ava Luna tog publikum i hånden og førte dem gennem deres univers. Og selvom at 
det til tider virkede som en snørklet sti fyldt med forhindringer, så fungerede det for-
bløffende godt. “Jeg tror, der var struktur på, og at det var helt med vilje, at det skul-
le lyde lidt fjoget og lidt kantet. Det tror jeg er en del af stilen,” siger Jeppe Ask Do-
bel der var en del af publikum efter koncerten.  
 (Bilag 3: 60ff) 
 
Subjektet træder dog mere frem i anmeldelserne i forbindelse med beskrivelse af lyd. Dette 
skyldes, at lyd er svær at beskrive, hvilket også gør det til en individuel og subjektiv vurde-
ring. Vi er altså klar over, at vi ligesom Jyllands-Postens anmeldere bruger udtryk som 
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‘man’ for at usynliggøre os selv i anmeldelsen. Som John Christian Jørgensen skriver: “At 
skrive om det ordløse – balletten, musikken og billedkunsten – er det allervanskeligste. Her 
skal alt omsættes fra ét medium til et andet. Alt det hørte, sete og sansede skal forvandles 
til ord.” (Jørgensen, 1991: 101). Besværligheden af dette eksemplificeres også i anmeldel-
sen ‘Konstrastfyldte indie-toner ramte publikum uhøjtideligt’: “Lyden var kontrastfyldt, 
eksperimenterende og på kanten til det stilforvirrede.” (Bilag 6: 33). Her bruger anmelde-
ren sin egen referenceramme for at beskrive lyden. Dette er umiddelbart ikke et negativt 
træk men et eksempel på, hvordan subjektet træder frem og bliver nødt til at bruge egne 
associationer for at beskrive en stemning.  
 Ydermere er der et mere eksplicit eksempel på, at subjektet træder frem i ‘Meget 
gas til én ballon’. Der står: “(...) hvor en hidtil ubevægelig og fraværende Becca Kauffman 
på vokal og guitar fik skreget anmelderens første indtryk af hende af sig.” (Bilag 5: 31f). 
Her træder anmelderen meget ind i rollen som dommer, og man er som læser ikke i tvivl 
om, hvem der fælder den endelige dom over koncerten. Imidlertid er formulering ment som 
et udtryk for, at Becca Kaufmann leverede noget overraskende, men referencen til anmel-
deren selv giver en meget fremtrædende subjektivitet. 
 
Delkonklusion 
Formålet med at bruge kilder var at underbygge vores subjektive påstande med saglige be-
læg. Det er lykkedes i størstedelen af tilfældene, men det viste sig at være problematisk at 
balancere mellem egne subjektive holdninger og saglige vurderinger. Det medvirker også 
til, at subjektet stadig optræder med ubegrundede påstande og iagttagelser. Samtidig har det 
vist sig, at citater tit er blevet udvalgt til at underbygge en påstand og anmelderens egen 
oplevelse af koncerten, hvilket ikke skriver subjektet ud af anmeldelsen. 
På trods af dogmet om at bruge kilder som belæg for påstandene ligner vores egne 
anmeldelser de analyserede anmeldelser fra Jyllands-Posten på det punkt, at der til tider 
mangler belæg for påstande. Samtidig bruges der ofte gendrivelser og flere gange som en 
måde at erstatte belæg. Derudover ses det, at vores anmeldelser indbyrdes er opbygget for-
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skelligt, da f.eks. ikke alle opsummerer hovedpåstanden i det sidste afsnit, som anmelderne 
hos Jyllands-Posten gør det.  
Subjektet træder mest frem i indledningerne, og når der er beskrivelser af lyd. Det er 
ellers lykkedes os at skrive os selv ud af anmeldelserne, da vi bruger kilder som belæg. Kil-
derne har samtidig også medvirket til at give meget ensartede vurderinger i anmeldelserne. 
Det er svært præcist at bevise, hvorvidt det rent faktisk skyldes brugen af kilder eller fordi 
alle anmeldere har samme musikpræferencer. Selvom formidlingen er forskellig fra anmel-
delse til anmeldelse, er argumentationen overvejende ens. 
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Diskussion 
 
I analysen har vi vist, hvordan anmeldelsesgenren kan udfordres ved at bruge et værktøj, 
der stammer fra den tilstræbt objektive journalistik, nemlig brugen af kilder. Set i lyset af 
vores eget eksperiment vil vi diskutere, hvorvidt det er lykkedes at gøre anmeldelserne me-
re saglige, og hvilken sammenhæng der er mellem legitimitet og saglighed i anmeldelser. 
Samtidigt lægger det op til en diskussion af genren for vores egne produktioner.  
 
Legitimitet over for saglighed 
Vi har i projektet arbejdet med sagligheden af en anmelders vurdering. Men for ikke at gøre 
spørgsmålet om graden af saglighed til vores egen vurdering, har vi sat denne i perspektiv 
med teori om journalistisk legitimitet. Vi ser altså nogle lighedstræk mellem de to begreber, 
som vi vil holde op mod hinanden i en diskussion. 
 Begrebet legitimitet har vi gjort rede for tidligere (Jf. s. 10) og pointeret, at den teo-
retiske definition af journalistisk legitimitet ofte hænger sammen med princippet om til-
stræbt objektivitet – i hvert fald når det kommer til nyhedsjournalistik. Definitionen af at 
være saglig har flere lighedstræk med at forholde sig neutralt, idet at saglighed ligeså er at 
forholde sig til “(...)nøgterne kendsgerninger uden at inddrage uvedkommende personlige 
vurderinger (...).” (ordnet.dk). Men når det kommer til saglighed i en anmeldelse og grund-
laget for legitimitet, er definitionen anderledes, både fordi en personlig vurdering godt kan 
være vedkommende, og fordi subjektivitet er påkrævet for genren modsat nyhedsjournali-
stik, hvilket vi både har udledt af den valgte teori om anmeldelser og interviewet med Palle 
Weis (Bilag 8). Man kan derfor argumentere for, at en anmeldelse legitimeres på baggrund 
af saglighed, da saglighed i dette projekt også er defineret ud fra målet om fuldendt argu-
mentation. Men saglighed kan stadig være et princip, som anmeldelser kan legitimere sig 
igennem uden at gå på kompromis med det nødvendigt subjektive, netop fordi subjektivite-
ten ikke bliver hevet ud af anmeldelsen på bekostning af god argumentation. Omvendt kan 
det diskuteres, om anmeldelsen kan legitimeres tilstrækkeligt gennem anmelderens ekspert-
viden og dermed troværdighed. Dette netop fordi der eksisterer en accept af, at anmelderen 
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er ekspert på området og derfor kan give en kvalificeret fortolkning og vurdering af en gi-
ven koncert.  
I denne forstand kan relevansen ved brug af kilder samt styrker og svagheder ved 
dette diskuteres. Dette vil vi nu derfor gøre med henblik på vores egne anmeldelser. 
 
Den gennemsigtige argumentation 
Det helt centrale, vi fik ud af at bruge kilder, var at kunne fuldføre nogle argumenter, idet at 
kilders udtalelser giver belæg for de påstande, vi fremfører vedr. kvaliteten af koncerten. 
Det har været en fordel for os, og vores legitimitet som anmeldere, fordi vi af gode grunde 
ikke besidder den nødvendige ekspertise og erfaring. Men hvad kan brugen af kilder have 
af betydning? Bliver anmelderens argumentation gennemsigtig, idet at belægget gøres ek-
splicit for modtageren? 
Ved at lade kilder udtale sig, fjernes den usikkerhed, vi forbinder med, at læseren 
kun har journalistens ord at stole på i en anmeldelse, men det kan diskuteres, hvorvidt kil-
der bidrager til en større troværdighed. Der kan på den ene side argumenteres for, at kilder-
ne bidrager til mere fuldendte og dermed saglige argumenter. Saglig argumentation kan da 
ses som et legitimerende princip for anmeldelser. Dog kan det kritiseres at udskrive anmel-
deren som ekspert, ved at lade vurderingen blive givet af publikum. Da en genremæssig og 
faglig ekspertise er grundlaget for en virkningsfuld anmeldelse, som skal kunne skabe debat 
på et vidende grundlag, er det svækkende for anmeldelsens faglige niveau at lade kilder 
vurdere. Men kan man ved brug af kilder sætte hvem som helst med en basal musikkend-
skab til at anmelde koncerter med samme udfald? Man kan argumentere for, at det tager 
autoritet fra den professionelle anmelder, hvis dette er tilfældet.  
Det kan samtidigt kritiseres, at anmelderen udvælger citater fra publikum for, med 
stor sandsynlighed, at underbygge sine egne påstande. Dette kan svække troværdigheden i 
og med, at publikum-kilder udelukkende bliver brugt til at støtte en vinkel, der allerede er 
valgt af anmelderen. Omvendt er dette en journalists evige problem, da der altid bliver fore-
taget en selektion af stof til fordel for en vinkel, hvilket er argumentet for, at ‘den objektive 
journalistik’ aldrig kan opnås.  
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Men svækker vi genren i vores forsøg på at løse dette troværdighedsproblem, som 
vi mener er eksisterende pga. anmeldelsens subjektivitet? 
 
Eksperimentets kompromisser 
Når man ser på argumentationen i vores anmeldelser, har vi med kildebrug givet anmeldel-
sen et legitimerende princip, idet at argumenterne som sagt indeholder eksplicitte belæg. 
Det har dog også gjort, at vores anmeldelser har flyttet sig fra denne genrebetegnelse. Dette 
kommer tydeligst til udtryk, i det at vores anmeldelser er knapt så perspektiverende og for-
tolkende. Vores anmeldelser består hovedsageligt af beskrivelse og vurdering, da det jo er 
vores eksperiment at sagliggøre denne. Fortolkning og perspektivering er, som vi har rede-
gjort for i teoriafsnittet, af en subjektiv karakter, der er specifik for den enkelte anmelder. 
Dette har også gjort det svært for os at bygge vores anmeldelser på de to elementer, hvilket 
har medført, at vi med vores egne anmeldelser har bevæget os væk fra genren. 
På trods af at både Anne Middelboe Christensen og John Christian Jørgensen påpe-
ger nødvendigheden af også at rapportere, hvad der er foregået til f.eks. en koncert (Chri-
stensen, 2012: 86f; Jørgensen, 1991: 96), har vores anmeldelser taget et skridt videre ved 
ikke blot at observere og vurdere publikum, men også ved også at lade dem vurdere. Det 
giver også vores anmeldelser islæt af at være gængse nyhedsartikler eller reportager, fordi 
publikum fungerer som erfaringskilder til en begivenhed. Fordelene og ulemperne ved at 
gøre dette ift. anmeldelsen som genre, har vi diskuteret. Men rent formidlingsmæssigt sæt-
ter vores anmeldelses princip, i form af kilder, en begrænsning på anmeldelsens frie og kre-
ative sprog. Det er klart, at man er nødt til at forholde sig mere nøgternt og virkeligheds-
nært, når man skal skrive en anmeldelse med brug af kilder og derfor f.eks. ikke kan skrive 
anmeldelsen i mere frie former som minder om et essay eller et portræt, som Christensen 
foreslår (Christensen, 2012: 86f).  
Men er der grund til at udfordre en genre, der er så veletableret? Man kan argumen-
tere for, at der altid er grund til at udfordre genrer for at forny og forbedre dem. På samme 
måde som der var grund til at forny nyhedsjournalistikken, der før i tiden levede på et prin-
cip om objektivitet, men som nu bygger på tilstræbt objektivitet og fairness (Wien, 2005), 
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da en objektiv tilgang har vist sig at være utopi. Ift. anmeldelser kan der ligeledes argumen-
teres for, at når noget, der både er nyhed og mening (Jørgensen, 1991: 27), formidles, burde 
der være et belæg og muligvis en kilde til at underbygge en given påstand. Hvis anmeldel-
sen skal give stof til debat, bør læserne præsenteres for så nuanceret og saglig en anmeldel-
se som muligt. Derfor burde vurderingen i anmeldelsen efter vores mening være bedre be-
grundet end tilfældet har været i de anmeldelser fra Jyllands-Posten, som vi har analyseret. 
For hvis anmeldelserne skal være det udslagsgivende element i kulturdebatten, bør den væ-
re baseret på mere end blot en enkelt persons subjektive vurdering.  
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Konklusion 
 
Det kan konkluderes, at der kun i tre af de ti udvalgte anmeldelser fra Jyllands-Posten bli-
ver ført belæg for en eller flere påstande. Dog ses det i de tre artikler, at det aldrig er samt-
lige argumenter heri, der, set ud fra Toulmins argumentationsmodel, er fuldendte, og de kan 
dermed ikke betegnes som gode eller gyldige. For de syv andre anmeldelser gælder det i 
øvrigt, at der aldrig føres belæg for påstandene. Manglen på belæg bliver derimod erstattet 
af flere påstande. Argumentationen for anmelderens vurdering er derfor ikke tilstrækkelig, 
hvilket kan underminere anmeldelsens legitimitet. Dog reddes denne i argumentationen til 
dels, idet der i seks ud af ti anmeldelser bruges gendrivelse til at styrke argumentationens 
mangel på belæg. Det kan dermed konkluderes, at Jyllands-Postens anmeldelser, i mangel 
på fuldendt argumentation, skrives ud fra princippet om, at læseren må have en tillid til 
anmelderens erfaring og ekspertviden, da anmeldelsen sagliggøres ud fra denne tillid.   
Det kan konkluderes, at dogmet om brug af kilder i vores egne anmeldelser har 
gjort, at argumentationen i disse har været mulig at fuldende. Kildernes, især publikums, 
citater har tjent som belæg for vores påstande, og i de tilfælde hvor vores argumentation er 
fuldendt og dermed saglig, bliver vores vurderinger mere gennemskuelige, hvilket gør den 
førnævnte tillid til anmelderens ekspertviden mindre nødvendig. Til gengæld fremtræder vi 
i lige så høj grad som subjekter i vores anmeldelser som Jyllands-Postens anmeldere gør 
det i deres, hvilket vi har måtte konkludere har været nødvendigt. Men vores subjektivitet 
bliver til dels sagliggjort af kildebrug. 
Yderligere må det konkluderes, at vores alternative tilgang til genren ikke udeluk-
kende er gavnende. Vi går på flere måder på kompromis med f.eks. genrens struktur. Ved at 
lade os som anmeldere være mindre centrale, har vores anmeldelser fået tilført et yderligere 
reportage-præg, idet at  f.eks. publikum i højere grad end hos Jyllands-Posten observeres og 
i øvrigt inddrages. Dette gør, at publikum får en vurderende rolle på linje med anmelderen. 
Det kan dog konkluderes, at det ikke har været muligt at skrive anmeldelser helt uden et 
subjektivt præg, for det er samtidigt et resultat af analysen og diskussionen, at det subjekti-
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ve ikke blot er kendetegnende for genren – det er også en nødvendighed, da nøgternhed 
ikke kan skabe debat, som er anmeldelsens vigtigste funktion. 
 
Kritik af resultater 
Vi har udført et eksperiment, og da vi nu har fremlagt og diskuteret resultaterne af dette, 
finder vi det også nødvendigt at forholde os til, hvor eksperimentets udsigelsesgrad kan 
kritiseres. Iht. vores problemformulering, hvor vi har ønsket at undersøge, hvordan saglig-
heden i anmeldelsen kan påvirkes ved brug af kilder, har vi set os (dog lovligt undskyldt) 
ukvalificerede til at skrive anmeldelser. Vi har med andre ord ingen reel ekspertviden at 
anmelde ud fra, hvilket f.eks. kommer til udtryk i vores anmeldelsers mindre tilstedeværel-
se af bl.a. genremæssig perspektivering, og da Jyllands-Postens anmeldelser ikke gør brug 
af kilder, når vi aldrig eksperimentets potentielt mest spændende konklusion: Svaret på 
hvor saglig en anmeldelse kan blive, når legitimiteten både er baseret på erfaring, ekspert-
faglig viden og brug af kilder. 
 På den anden side kan det diskuteres, om kildernes holdninger er fremtrædende nok 
i forhold til eksperimentets udgangspunkt om bl.a. at lade anmelderens subjekt træde i bag-
grunden, da citaterne fra kilderne ikke er direkte bærende for nogen af anmeldelsernes ho-
vedpåstande. Hovedpåstanden er altså stadig anmelderens egen vurdering og i nogle tilfæl-
de bliver kilderne kun sporadisk brugt i brødteksten. 
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De journalistiske produktioner  
Vores journalistiske produktioner består af fem individuelle musikanmeldelser. Vi tager 
udgangspunkt i, at vi er tilknyttet Jyllands-Postens kulturredaktion og skriver derfor til den alment 
kulturinteresserede avislæser. De journalistiske produktioner adskiller sig dog fra den klassiske 
anmeldelse, både fordi der ikke gives stjerner, og fordi der bruges kilder. Anmeldelserne har et 
omfang af 3.000-4.000 anslag inklusiv mellemrum men uden rubrik, underubrik, byline og 
genrehat, og layout-mæssigt har vi haft Jyllands-Postens opsætning i tankerne.  
Derudover har vi fastsat et krav om, at anmeldelserne skal indeholde mindst to kilder udover 
anmelderen selv, og det er her vores anmeldelser adskiller sig fra den klassiske anmeldelse. Det skal 
også nævnes, at vi inden produktionen ikke har taget forbehold for, hvordan de skulle analyseres 
senere i projektet.  
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1	  
Ustruktureret	  kontrol	  og	  eksperimenterende	  1	  
rytmer 2	  
	  3	  
Anmeldelse:	   Det	   Brooklyn-­‐baserede	   art-­‐band	   Ava	   Luna	   spillede	   i	   går	   koncert	   på	   RUST.	  4	   Lydkataloget	  var	  en	  broget	  blanding	  af	  indie	  og	  art	  pop	  krydret	  med	  garage-­‐guitar	  og	  tribal-­‐5	   trommer. 6	  
 7	  
 8	  
 9	  
 10	  
 11	  
 12	  
 13	  
 14	  
 15	  
 16	  
	  17	  
	  18	  
	  19	  
	  20	  
Ava	  Luna	  (US)	   21	  
RUST,	  København,	  tirsdag	  den	  6.	  maj	  2014 22	  
Af	  Christina	  Lagoni	  (clagoni@ruc.dk) 23	   	  24	   Bandet	  trådte	  ind	  på	  scenen	  uden	  at	  gøre	  stort	  væsen	  af	  sig.	  Umiddelbart	  en	  spøjs	  forsamling	  25	   ved	  første	  øjekast.	  Bandet	  kunne	  ligne	  et	  skoleband,	  hvor	  man	  har	  samlet	  skolens	  fem	  eneste	  26	   musikalske	  elever.	  Til	  gengæld	  spiller	  de	  sammen,	  som	  om	  de	  aldrig	  har	  lavet	  andet.	  Lyden	  er	  27	   ren	   og	   aldrig	   forudsigelig.	   “Vi	   er	   nysgerrige.	   Ved	   hver	   ny	   sang,	   er	   der	   nye	   ting,	   vi	   finder	  28	   interessante,”	  siger	  Ava	  Luna	  selv	  om	  deres	  lyd	  inden	  koncerten. 29	  
	  30	  
Tribal-­‐trommer	  og	  garage-­‐guitar 31	   	  32	   Efter	   de	   første	   fire	   numre,	   hvor	   sanger	   og	   guitarist	   Becca	   Kaufmann	   har	   stirret	   intenst	   på	  33	   publikum,	  og	  frontmand	  Carlos	  Hernandez	  har	  kvitteret	  med	  en	  række	  spontane	  hovedkast,	  34	   præsenterede	  bandet	  sig	  selv	  og	  derefter	  nummeret	  ’Aquarium’.	  Nummeret	  er	  på	  Ava	  Lunas	  35	   nyeste	  album	  ’Electric	  Balloon’,	  og	  her	  er	  særligt	  trommerne	  i	  fokus.	  RUST	  blev	  spillet	  op	  med	  36	   en	  lyd	  af	  rytmiske	  jungletrommer,	  og	  trommeslageren	  Julian	  Fader	  viste	  sublime	  egenskaber,	  37	   som	  var	  noget,	  publikum	  bed	  mærke	  i. 38	   “Trommerne	  var	  virkeligt	  gode.	  De	  var	  meget	  varierede	  og	  uventede.	  Og	  så	  blander	  de	  mange	  39	   stilarter,”	   siger	   Tobias	   Bang	   på	   26	   år,	   der	   generelt	   var	   positivt	   overrasket	   over	   Ava	   Lunas	  40	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optræden.	  “De	  lignede	  nogen,	  der	  havde	  det	  sjovt	  på	  scenen.	  Musikken	  var	  meget	  positiv,	  og	  41	   det	  var	  fedt	  at	  se.” 42	   	  43	   Nummeret	   ’Daydream’,	   som	   ligeledes	   er	   at	   finde	   på	   albummet	   ’Electric	   Balloon’,	   bød	   på	  44	   uraffineret	   garagelyd,	   der	   synes	   forfriskende	   i	   kontrast	   til	   den	   mere	   arty	   lyd	   på	   mange	   af	  45	   numrene.	  Ifølge	  Loke	  Ohlin,	  som	  kun	  havde	  lidt	  kendskab	  til	  bandet	  i	  forvejen,	  var	  det	  netop	  46	   sammensmeltning	   af	   den	   eksperimenterende	   og	   samtidigt	   avancerede	   lyd,	   der	   gjorde	  47	   musikken	  rigtigt	  god.	  Han	  får	  opbakning	  af	  en	  anden	  tilskuer	  Jeppe	  Ask	  Dobel	  .	  “Jeg	  tror	  sgu,	  48	   der	  var	  struktur	  på,	  og	  at	  det	  var	  helt	  med	  vilje,	  at	  det	  skulle	  lyde	  lidt	  fjoget	  og	  lidt	  kantet.	  Det	  49	   tror	  jeg	  er	  helt	  bevidst	  en	  del	  af	  stilen.	  Og	  det	  er	  også	  noget,	  jeg	  er	  super	  fan	  af.” 50	  
	  51	  
’PRPL’ 52	   	  53	   Efter	  en	  række	  up-­‐beat	  numre	  præsenterer	  Carlos	  Hernandez	  nummeret	   ’PRPL’,	   som	  skulle	  54	   vise	  sig	  at	  blive	  et	  særligt	  lyspunkt	  i	  koncerten.	  Felicia	  Douglas	  på	  syntheziser	  blev	  ramt	  af	  en	  55	   lyskegle.	  Hun	  havde	  ellers	   ikke	  gjort	  sig	  særligt	  bemærket	   indtil	  da.	  Alle	  store	  bands	  har	  en	  56	   ballade,	   som	  alle	  kender,	  uanset	  om	  man	  hører	  deres	  musik	  normalt.	  Sort	  Sol	  har	   ’Let	  Your	  57	   Fingers	  Do	  The	  Walking’,	  Metallica	  har	  ’Nothing	  Else	  Matters’	  og	  Ava	  Luna	  har	  ’PRPL’.	  Med	  en	  58	   smuk	  vokal	  dyssede	  Felicia	  publikum	  ned,	  efter	  de	  var	  blevet	  varme.	  	   59	   	  60	   De	  50	  fremmødte	  måtte	  nøjes	  med	  to	  numre	  mere	  efter	  denne	  perle,	  hvilket	  for	  helheden	  var	  61	   en	   smule	   ærgerligt.	   Publikums	   engagement	   steg	   nemlig	   i	   takt	   med	   koncerten,	   men	   da	  62	   koncerten	  kun	  varede	  godt	  halvtreds	  minutter,	  virkede	  det	  til,	  at	  der	  var	  meget	  mere	  at	  give	  63	   af.	  På	  trods	  af	  det	  var	  publikum	  positivt	  stemt	  over	  for	  koncerten,	  og	  det	  skyldtes	  måske	  især	  64	   den	  professionalisme,	  bandet	  kunne	  vise	  live	  i	  både	  vokal	  og	  lyd.	  “Jeg	  ville	  gerne	  høre	  dem	  på	  65	   en	  festival	  til	  sommer,	  hvor	  solen	  skinner.	  Det	  er	  meget	  et	  live-­‐band,”	  siger	  Mikkel	  Johansen	  66	   fra	  publikum,	  der	  ikke	  kendte	  bandet	  på	  forhånd. 67	   	  68	   Ava	   Luna	   har	   pladekontrakt	   ved	   Western	   Vinyl	   Records,	   der	   ifølge	   musikchef	   på	   RUST	  69	   Thomas	   Jepsen	  altid	   er	   værd	  at	  holde	  øje	  med.	  Taget	   i	   betragtning	   at	   bandet	  Ava	  Luna	  har	  70	   eksisteret	   siden	   2001,	   er	   det	   ikke	   så	   overraskende,	   at	   de	   kan	   levere	   så	   kompleks	   og	  71	   kontrolleret	  strukturløshed,	  som	  de	  gjorde	  tirsdag	  aften.	  	   72	  
 73	   	  74	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Som	  fyrværkeri	  uden	  et	  brag	  1	   	  2	  
Anmeldelse:	  Ava	  Luna	  spillede	  røven	  ud	  af	  bukserne,	  og	  alligevel	  manglede	  der	  noget.	  Bandet	  3	   tryllebandt	  sit	  publikum	  men	  fik	  aldrig	  sat	  gang	  i	  festen.	  4	   	  5	  
	  6	  
	  7	  
	  8	  
	  9	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  15	  
	  16	  
	  17	  
	  18	  
Ava	  Luna	  (US),	  	  19	  
RUST,	  København,	  tirsdag	  den	  6.	  maj	  2014	  20	  
Af	  Jasmin	  Weller	  (jweller@ruc.dk)	  21	   	  22	   Med	  pegefingeren	  skubber	  den	  blege,	  tynde	  sanger	  og	  guitarist	  Carlos	  Hernandez	  sine	  briller	  23	   på	  plads	  på	  næsen,	  og	  næsten	  uden	  at	  kigge	  på	  resten	  af	  bandet	  slår	  han	  tonerne	  an	  til	  første	  24	   nummer,	   ’Plain	  Speech’,	  på	  sin	  guitar.	  Som	  det	   funkede	  guitarriff	   tager	  til	   i	  styrke,	  begynder	  25	   Carlos	   Hernandez	   krop	   at	   bevæge	   sig	   i	   takt	   til	   trommernes	   rytme.	   Og	   pludselig	   er	   den	  26	   duknakkede	  mand	  forvandlet	  til	  en	  markant	  frontfigur.	  27	   	  28	   Koncerten	  på	  spillestedet	  RUST	  i	  København	  var	  det	  sidste	  stop	  på	  Brooklyn-­‐bandets	  Europa-­‐29	   tour,	  der	  havde	  varet	  i	  en	  måned.	  Bandet	  havde	  derfor	  også	  besluttet	  sig	  for	  at	  slutte	  af	  med	  et	  30	   brag.	   “It	   is	  going	  to	  be	  great.	  This	  place	   is	  beautiful	  and	  the	  sound	  is	  very	  good.	   It’s	  our	   last	  31	   night	   so	  we	   have	   to	   go	   out	  with	   a	   bang,”	   siger	   Ava	   Luna	   samstemmende	   inden	   koncerten.	  32	   Salen	  var	  langt	  fra	  fuld,	  men	  Ava	  Luna	  var	  ligeglade.	  De	  spillede,	  som	  var	  koncerten	  udsolgt.	  	  33	   	  34	   Med	   numre	   som	   ’Sears	   Roebuck	   M&Ms’	   og	   ’Black	   Diamond’	   blev	   publikum	   langsomt	   men	  35	   sikkert	   indfanget	   i	   Ava	   Lunas	   univers	   af	   funkede	   guitarriffs,	   tunge	   trommebeats	   og	   skæve	  36	   vokalharmonier.	   Og	   med	   nummeret	   ’Crown’	   formåede	   Carlos	   Hernandez	   at	   overbevise	  37	   publikum	  med	  sin	  luftige	  vokal,	  der	  fik	  alle	  til	  at	  svaje	  i	  takt	  til	  nummeret.	  Indlevelse	  er	  også	  38	   bandets	  eneste	  våben	  i	  kampen	  om	  publikums	  gunst.	   	  “The	  most	  important	  way	  to	  engage	  is	  39	   by	   performing	   with	   emotion”,	   siger	   Carlos	   Hernandez	   i	   et	   interview	   før	   koncerten	   og	  40	   understreger,	  at	  han	  ikke	  er	  typen,	  der	  taler	  meget	  på	  scenen.	  Og	  det	  må	  man	  give	  ham	  ret	  i.	  41	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Der	   var	   ikke	   mange	   sjove	   baggrundshistorier	   eller	   præsentationer	   af	   numrene.	   Men	   det	  42	   fungerede	  overraskende	  godt,	  da	  både	  bandets	  og	  publikums	  koncentration	  ikke	  blev	  brudt	  af	  43	   ligegyldige	  anekdoter.	  	  44	   	  45	  
Forsinket	  klimaks	  46	   	  47	   På	   trods	   af	   at	   publikum	   lod	   sig	   rive	  med,	   blev	   det	   ikke	   et	   brag,	   Ava	   Luna	   sluttede	   af	  med.	  48	   “Koncerten	  var	  fin	  nok,	  men	  jeg	  savnede	  lidt,	  at	  de	  gav	  mere	  slip,”	  siger	  Mikkel	  Johansen,	  der	  49	   var	   til	   koncerten.	   Og	   det	   kan	   der	   være	   noget	   om.	   For	   selvom	   at	   der	   var	   flere	   dansevenlige	  50	   numre	  imellem,	  slog	  publikum	  sig	  aldrig	  helt	  løs.	  Og	  på	  trods	  af	  at	  publikum	  ville	  have	  mere,	  51	   da	   sidste	   nummer	   var	   spillet,	   så	   var	   det	   som	   om,	   at	   koncerten	   kun	   havde	   været	   en	  52	   opvarmning	   til	   den	   rigtige	   fest.	   Men	   det	   var	   absolut	   ikke	   en	   dårlig	   koncert.	   Der	   var	   flere	  53	   vellykkede	  elementer.	  Som	  da	  den	  høje,	  slanke	  Felicia	  Douglass,	  der	  ellers	  havde	  gemt	  sig	  bag	  54	   en	  synthesizer,	  trådte	  frem	  og	  sang	  ’PRPL’	  med	  en	  inderlighed	  og	  sensualitet,	  der	  tryllebandt	  55	   publikum.	  Eller	  da	  teatralske	  Becca	  Kauffman	  sang	  og	  skreg	  titelnummeret	  på	  deres	  seneste	  56	   plade	   ’Electric	  Balloon’,	  mens	  hun	  dansede	  en	  dans,	  der	  bedst	  kan	  beskrives	  som	  stumfilms	  57	   electric	  boogie.	  58	   	  59	   Ava	  Luna	  tog	  publikum	  i	  hånden	  og	  førte	  dem	  gennem	  deres	  univers.	  Og	  selvom	  at	  det	  til	  tider	  60	   virkede	  som	  en	  snørklet	  sti	  fyldt	  med	  forhindringer,	  så	  fungerede	  det	  forbløffende	  godt.	  	  “Jeg	  61	   tror,	  der	  var	  struktur	  på,	  og	  at	  det	  var	  helt	  med	  vilje,	  at	  det	  skulle	  lyde	  lidt	  fjoget	  og	  lidt	  kantet.	  62	   Det	   tror	   jeg	   er	   en	   del	   af	   stilen,”	   siger	   Jeppe	   Ask	   Dobel,	   der	   var	   en	   del	   af	   publikum,	   efter	  63	   koncerten.	  64	   	  65	   Ava	  Luna	  spillede	  en	  yderst	  veludført	  koncert	  på	  RUST.	  Desværre	  manglede	  der	  en	  forløsning,	  66	   og	  man	  stod	   tilbage	  med	  en	   fornemmelse	  af	  at	  være	  blevet	   snydt	   for	  en	   fest,	  der	  ellers	   lige	  67	   skulle	  til	  at	  starte.	  68	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Forsinket,	  forsigtig	  og	  tiltrængt	  vildskab 1	  
	  2	  
Anmeldelse:	   De	   kaosfyldte	   toner	   forvandlede	   sig	   til	   en	   tiltagende	   kraft	   af	   nærhed	   og	  3	   intensitet. 4	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Ava	  Luna	  (US) 19	  
RUST,	  København,	  tirsdag	  den	  6.	  maj	  2014 20	  
Af	  Mads	  Kieler	  (mkieler@ruc.dk)	  21	  
 22	   Som	  en	  forsigtig	  teenager	  bryder	  forsanger	  Carlos	  Hernandez	  først	  stilheden	  mellem	  tredje	  og	  23	   fjerde	  nummer	  på	  aftenen.	  Han	  takker	  ydmygt	  og	  lidt	  kejtet	  de	  40-­‐50	  mennesker,	  der	  er	  mødt	  24	   op	   denne	   ganske	   normale	   tirsdag	   på	   RUST	   i	   København.	   Der	   skal	   tilløb	   til	   –	   hvilket	  25	   kendetegner	  aftenens	  koncert,	  hvor	  vildskaben	  langsomt	  men	  sikkert	  fik	  mere	  og	  mere	  plads. 26	  
	  27	  
Det	  uforløste	  energiudbrud 28	   	  29	   Brooklyn-­‐bandet	  Ava	  Lunas	  genreskiftende	  art-­‐pop	  bevægede	   sig	  bredt	  men	  overbevisende	  30	   fra	  alt	  mellem	  den	  hårdtslående	  og	  nærmest	  punk-­‐rockede	  sang	  ’Jelly	  Sweat’	  over	  til	  den	  mere	  31	   soulede	   og	   rolige	   ’Crown’	   fra	   deres	   nyeste	   album	   ’Electric	   Balloon’.	   Og	   netop	   på	   ’Crown’	  32	   foldede	  Carlos	  Hernandez	  sig	  ud	  med	  sin	  både	  intense	  og	  blide	  vokal,	  der	  også	  syntes	  at	  have	  33	   hentet	   inspiration	   fra	   den	   engelske	   pop-­‐soul	   musiker	   Jamie	   Lidell,	   men	   som	   Hernandez	  34	   overbevisende	  gjorde	  til	  sit	  eget.	  Men	  på	  trods	  af	  den	  store	  variation	  manglede	  der	  alligevel	  35	   noget.	  "Jeg	  savnede	  lidt,	  at	  de	  gav	  mere	  slip”	  siger	  22-­‐årige	  Mikkel	  Johansen,	  som	  var	  blandt	  36	   publikum	  og	  uddyber:	  ”Deres	  numre	  gik	  meget	  op	  og	  ned,	  og	  lige	  når	  man	  troede,	  at	  det	  ville	  37	   gå	   amok,	   så	   skete	   der	   ikke	   rigtig	   noget.”	   Netop	   denne	   følelse	   blev	   fremprovokeret	   af	   Ava	  38	   Lunas	   endeløse	   skiften	   mellem	   det	   hårde	   og	   det	   bløde	   udtryk,	   som	   på	   sin	   vis	   viste	   deres	  39	   musikalske	  talenter,	  men	  som	  samtidig	  efterlod	  publikum	  uforløst.	   40	  
	  41	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Usammenhængende	  performance 42	   	  43	   Gennem	  koncerten	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  det	  i	  særdeleshed	  var	  Carlos	  Hernandez,	  som	  styrede	  44	   showet	  med	  indspark	  fra	  de	  to	  kvindelige	  medlemmer	  Felicia	  Douglass	  og	  Becca	  Kauffman.	  De	  45	   to	  kvinder	  trådte	  dog	  frem	  på	  fineste	  vis	  i	  henholdsvis	  ’PRPL’,	  hvor	  Felicia	  Douglass	  sang	  den	  46	   sløve	   sjæler,	   der	   klart	   var	   et	   af	   koncertens	   højdepunkter	   samt	   sangen	   med	   albumtitlen	  47	   ’Electric	  Balloon’,	  hvor	  Becca	  Kaufmann	  slap	  guitaren	  og	  langt	  om	  længe	  gjorde	  plads	  til	  den	  48	   mere	   gakkede	   og	   frie	   dans	   og	   sang.	   Trommeslager	   Julian	   Fader	  men	   i	   særdeleshed	   bassist	  49	   Ethan	  Bassford	  fungerede	  derimod	  som	  anonyme	  marionetter	  i	  baggrunden,	  som	  ikke	  virkede	  50	   til	  at	  være	  til	  stede	  under	  koncerten.	  Og	  med	  de	  meget	   forskellige	  og	   individuelle	  udtryk	  på	  51	   scenen	   manglede	   der	   en	   sammenhæng	   og	   en	   kommunikation	   mellem	   bandmedlemmerne,	  52	   hvilket	  efterlod	  publikum	  med	  en	  meget	  opdelt	  scene	  igennem	  hele	  koncerten.	   53	  
	  54	  
En	  kærkommen	  vildskab 55	   	  56	   Hen	  imod	  slutningen	  af	  koncerten	  steg	   intensiteten,	  og	  Ava	  Luna	  tillod	  sig	  selv	  at	  give	  mere	  57	   slip.	  Dette	   smittede	  af	  på	  publikum,	  der	   reagerede	  på	  den	  mere	   løsslupne	   stemning.	  Cecilie	  58	   Hansen	   på	   23	   år	   forklarer:	   	  ”Det	   sidste	   nummer	   er	   den	   endegyldige	   dom,	   og	   der	   var	   folk	  59	   virkelig	   på.	   Jeg	   synes	   helt	   klart,	   at	   der	   var	   en	   god	   stemning.	   Det	   eneste,	   jeg	   synes,	   der	   var	  60	   ærgerligt,	  var,	  at	  Ava	  Luna	  ikke	  fik	  lov	  til	  at	  spille	  længere.	  Der	  var	  helt	  sikkert	  stemning	  for	  61	   det.”	  Ava	  Luna	  skulle	  have	  givet	  sig	  selv	  hen	  tidligere	  i	  koncerten	  og	  sluppet	  det	  stramme	  og	  62	   en	  smule	  tamme	  greb	  om	  deres	  performance.	  Vildskaben,	  der	  klædte	  dem,	  kom	  til	  sidst	  men	  63	   også	   for	   sent.	   Derfor	   matchede	   deres	   performance	   ikke	   det	   sublimt	   musikalske	   og	  64	   sammenspillede	  udtryk.	   65	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Meget	  gas	  til	  én	  ballon 1	  
 2	  
Anmeldelse:	   Amerikanske	   Ava	   Luna	   krydrede	   en	   tilsyneladende	   genremæssig	   rodebunke	  3	   med	  nørdet	  charme	  og	  ekstrem	  musikalitet,	  men	  der	  skulle	  meget	  luft	  til,	  før	  ballonen	  lettede.	  4	  
 5	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Ava	  Luna	  (US) 19	  
RUST,	  København,	  tirsdag	  den	  6.	  maj	  2014 20	  
Af	  Mikkel	  Poulsen	  (mikkepo@ruc.dk) 21	  
 22	   Tirsdag	   aften	   gav	   det	   selverklærede	   noise/pop-­‐band	   Ava	   Luna	   sidste	   koncert	   på	   deres	  23	   Europa-­‐turné	  på	  københavnske	  RUST.	  Efter	  en	  halvsløj	  opvarmning	  fra	  Birthgiving	  Toad,	  som	  24	   ikke	   gav	   liv	   til	   noget	   særligt,	   gik	   de	   fem	   bandmedlemmer	   på	   scenen	   til	   en	   noget	   lunken	  25	   modtagelse.	   Stemningen	   fik	   de	   dog	   hurtigt	  ændret	   på	  med	   det	  meget	   funky,	   nedbarberede	  26	   ’Plain	  Speech’	  som	  åbningsnummer. 27	  
 28	   Bandets	  generelle	  stil	  var	  overraskende	  funket	  med	  præg	  af	  soul	  i	  for	  eksempel	  den	  vuggende	  29	   ’Water	  Duct’	  men	  drev	  også	  længere	  til	  søs	  på	  støjrockens	  utæmmede	  hav	  med	  den	  ’Killing	  in	  30	   the	  Name’-­‐klingende	  (Rage	  Against	  the	  Machine)	  bro	  fra	  ’Sears	  Roebuck	  M&Ms’,	  hvor	  en	  hidtil	  31	   ubevægelig	  og	  fraværende	  Becca	  Kauffman	  på	  vokal	  og	  guitar	  fik	  skreget	  anmelderens	  første	  32	   indtryk	  af	  hende	  af	  sig.	  Becca	  Kauffman	  endte	  endda	  med	  at	  levere	  koncertens	  højdepunkt,	  da	  33	   hun	   først	   fik	   smidt	   instrumentet	   på	   bandets	   seneste	   albums	   titelnummer	   ’Electric	   Balloon’	  34	   med	   formidabel,	   original	   vokal-­‐solo	   og	   smil-­‐vækkende	   og	  medrivende	   koreografi	   i	   form	   af	  35	   mekaniske	   bevægelser	   og	   rullende	   øjne.	   En	   elektrisk	   ballon	   steg	   til	   vejrs,	   og	   publikum	   var	  36	   desværre	   først	  her	   ved	  koncertens	   afslutning	  helt	   og	   aldeles	  med,	  hvilket	   gjorde	  det	   endnu	  37	   mere	  ærgerligt,	  at	  showet	  sluttede	  –	  og	  dét	  lidt	  brat. 38	  
	  39	  
Fåtalligt	  men	  imponeret	  publikum 40	   	  41	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Blandt	  det	  cirka	  40	  personers	  publikum	  stod	  Jeppe	  Ask	  Dobel	  med	  en	  forventning	  om	  ”noget	  42	   pro	  Brooklyn	  shit”,	  og	  han	   fik	   i	  den	  grad	  sine	  ønsker	  opfyldt.	   ”De	  var	  rigtigt	  velspillende	  og	  43	   sindssygt	  gode	  til	  at	  synge.	  Og	  så	  var	  det	  nogle	  rigtigt	  fede	  numre,”	  siger	  Jeppe	  Ask	  Dobel,	  der	  44	   havde	  en	  ”skide	  god	  oplevelse.”	  I	  det	  hele	  taget	  så	  publikum	  ud	  til	  at	  nyde	  koncerten,	  selvom	  45	   der	  sommetider	  skulle	  koncentreret	  tællen	  til	  for	  at	  følge	  bandets	  rytmer. 46	   Det	   var	   tydeligt,	   at	   Ava	   Luna	   ville	   levere	   en	   musikalsk	   spændende	   oplevelse,	   hvilket	   også	  47	   lykkedes	  dem	  på	  flere	  måder.	  Men	  pop	  er	  det	  ikke.	  Kun	  ét	  enkelt	  element	  nærmede	  sig	  denne	  48	   genre,	  og	  det	  var	  til	  gengæld	  en	  nydelse	  ud	  over	  det	  sædvanlige.	  Et	  overset	  potentiale	  viste	  sig	  49	   nemlig	  at	  ligge	  gemt	  i	  Felicia	  Douglass	  bag	  synthesizeren.	  Ud	  af	  nærmest	  ingenting	  trådte	  hun	  50	   frem	  i	  fuldt	  spot	  med	  sprød	  og	  lækker	  ungpige-­‐vokal	  på	  nummeret	  ’PRPL’.	  Publikum	  var	  helt	  51	   stille. 52	  
 53	  
En	  akavet	  charme 54	   	  55	   Ava	  Luna	  gav	  hurtigt	  indtrykket	  af	  at	  være	  nørder	  i	  ordets	  fineste	  forstand.	  Det	  var	  tydeligt	  for	  56	   publikum,	  at	  de	  var	  vidner	  til	  et	  univers	  for	  sig	  selv	  på	  scenen,	  hvor	  musikken	  bestemte.	  Især	  57	   sanger	  Carlos	  Hernandez	  optrådte;	  ukontrollérbare	  nik	  med	  hovedet,	  en	  rastløs	  træden	  frem	  58	   og	   tilbage	  mellem	  mikrofonen	   og	   den	   smule	   plads	   han	  havde	  bag	   den	   og	   det	  mest	   pudsige	  59	   men	  dog	  effektfulde	  skift	  fra	  og	  til	  øm	  falset. 60	   Det	   skæve	   image	   var	   også	   katalysator	   for	  musikchef	   Thomas	   Jepsens	   booking	   af	   bandet	   til	  61	   RUST. 62	   ”De	   har	   den	   der	   lidt	   spraglede	   energi	   på	   scenen.	   De	   er	   lidt	   gakkede,	  men	   det	   har	   også	   sin	  63	   charme,”	  siger	  Thomas	  Jepsen,	  som	  spåede	  en	  dog	  kontrolleret	  gakkethed	  fra	  Ava	  Luna. 64	   ”De	  lever	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  i	  en	  anden	  verden	  på	  scenen,”	  siger	  musikchefen. 65	   Bandets	  omtale	   i	  magasinet	  Pitchfork	  og	  Thomas	   Jepsens	  egen	   tidligere	  koncertoplevelse	  af	  66	   bandet	   var	   i	   øvrigt	   udslagsgivende	   for	   bookingen.	   Men	   med	   et	   image	   følger	   et	   ansvar.	  67	   Skævheden	  blev	  til	  en	  indelukkethed,	  og	  den	  fjerde	  væg	  fik	  lov	  at	  stå. 68	   ”Der	  var	  ikke	  så	  mange	  catchy	  sange,	  og	  de	  kommunikerede	  ikke	  så	  meget	  til	  publikum,”	  siger	  69	   Loke	  Ohlin	  blandt	  publikum. 70	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Kontrastfyldte	   indie-­‐toner	   ramte	   publikum	  1	  
uhøjtideligt 2	  
	  3	  
Anmeldelse:	   Eksperimenterende	   og	   ganske	   nede	   på	   jorden	   blev	   de	   spøjse,	   kontrastfyldte	  4	   noise-­‐pop	  sange	  spillet	  af	  Ava	  Luna,	  som	  havde	  de	  aldrig	  lavet	  andet. 5	  
 6	  
 7	  
 8	  
 9	  
 10	  
 11	  
 12	  
 13	  
	  14	  
	  15	  
	  16	  
	  17	  
	  18	  
	  19	  
Ava	  Luna	  (US) 20	  
RUST,	  København,	  tirsdag	  den	  6.maj	  2014 21	  
Af	  Olivia	  Jonassen	  (olivijo@ruc.dk) 22	  
 23	   Den	   modsætningsfyldte	   koncert	   af	   det	   indie-­‐prægede	   band	   Ava	   Luna	   begyndte	   intenst	   og	  24	   sikkert.	   Ava	   Lunas	  musik	   er	   en	   blanding	   af	   noise,	   pop,	   rock	   og	   til	   tider	   soul.	   Ava	   Luna	   var	  25	   meget	   koncentrerede	   og	   lignede	   nogle,	   som	   altid	   havde	   stået	   lige	   præcis	   dér	   og	   gjort	   lige	  26	   præcis	  dét,	   de	  gjorde.	  De	   så	  ud	   til	   at	  nyde	  det	  og	  hvile	   i	   sig	   selv.	   Stemningen	  på	  det	   intime	  27	   spillested	  RUST	  var	  afslappet	  og	  nede	  på	   jorden	  men	  samtidig	  meget	   intens.	  Ava	  Luna,	  som	  28	   kommer	  fra	  Brooklyn,	  New	  York,	  levede	  sig	  dybt	  ind	  deres	  musik,	  og	  det	  var	  tydeligt,	  at	  de	  to	  29	   primære	  vokaler,	  Carlos	  Hernandez	  og	  Becca	  Kauffman,	  mente	  hvert	  et	  ord	  og	  hver	  en	  tone,	  30	   de	  sang,	  og	  at	  de	  ikke	  gjorde	  det	  for	  at	  imponere. 31	   	  32	   Lyden	  var	  kontrastfyldt,	   eksperimenterende	  og	  på	  kanten	   til	  det	   stilforvirrede.	  Den	   til	   tider	  33	   punk-­‐rockede	  lyd	  i	  nogle	  numre	  skiftede	  til	  de	  mere	  poppede	  lyde	  og	  strakte	  sig	  blandt	  andet	  34	   helt	  over	  til	  et	  soul	  og	  nærmest	  ballade-­‐lydende	  nummer.	  Overgangene	  var	  glidende,	  og	  det	  35	   fungerede	  trods	  den	  store	   forskel	  på	  de	  enkelte	  numres	  genre.	  Det	  var	  som	  en	  flygtig	   tanke	  36	   eller	  følelse,	  når	  stemningen	  og	  stilen	  skiftede	  drastisk	  fra	  sang	  til	  sang.	  37	   Ava	  Luna	   var	   ydmyge	   i	   deres	   optræden,	   og	   først	   efter	   tredje	  nummer	   introducerede	  de	   sig	  38	   selv.	  Den	  mandlige	  vokal,	  Carlos	  Hernandez,	  som	  også	  spillede	  guitar,	   introducerede	  bandet	  39	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helt	   kort,	   uhøjtideligt	   og	   nærmest	   lidt	   genert,	   hvorefter	   de	   spillede	   videre	   uden	   yderligere	  40	   snak	  eller	  forklaring. 41	  
 42	  
Ikke	  noget	  brag	   43	   	  44	   Inden	  koncerten	  fortalte	  Carlos	  Hernandez	  i	  et	  interview,	  at	  da	  København	  var	  det	  sidste	  sted	  45	   på	  deres	  Europa-­‐tour,	  forventede	  de,	  at	  det	  blev	  et	  brag	  af	  en	  koncert.	  Og	  der	  var	  da	  også	  gang	  46	   i	  numre	  som	  ’Daydream’	  og	  ’Electric	  Balloon’,	  som	  var	  nogle	  af	  de	  mere	  rockede,	  noisy	  numre	  47	   på	  sætlisten.	  Men	  det	  var	   ikke	  umiddelbart	   følelsen	  af	  et	  brag	  af	  en	  koncert,	  man	  gik	  derfra	  48	   med.	   Nærmere	   følelsen	   af	   at	   vågne	   op	   fra	   en	   intens	   drøm	  med	  mange	   forskellige	   følelser,	  49	   historier	  og	  løse	  ender	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  hinanden.	  Hvilket	  også	  kunne	  ses	  hos	  de	  øvrige	  50	   tilskuere,	  som	  alle	  så	  ud	  til	  at	  nyde	  musikken	  –	  men	  mere	  i	  stilhed	  end	  i	  storm.	  Forreste	  række	  51	   rokkede	  lidt	  med	  på	  numrene,	  men	  ellers	  stod	  størstedelen	  af	  de	  cirka	  50	  tilskuere	  og	  svajede,	  52	   nærmest	  drømmende,	  med	  til	  den	  tunge	  bas	  og	  de	  intense	  vokaler. 53	  
	  54	  
Uden	  melodi 55	   	  56	   I	   løbet	  af	  koncerten	  blev	  det	  klart,	  at	  de	   fængende	  melodier	  stort	  set	  var	   ikke-­‐eksisterende.	  57	   Det	  var	  som	  om,	  bandet	  tog	  tilløb	  flere	  gange,	  men	  at	  melodien	  aldrig	  blev	  foldet	  helt	  ud.	  Det	  58	   var	   som	   halvvejs-­‐melodier,	   hvor	   man	   egentlig	   gerne	   ville	   høre	   resten.	   Og	   hvis	   man	   havde	  59	   forventet	  fængende	  popsange,	  som	  man	  kunne	  synge	  med	  på,	  fik	  man	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke.	  	  60	   Loke	  Ohlin	  fra	  publikum	  fortalte,	  at	  han	  synes,	  at	  en	  mangel	  hos	  Ava	  Luna	  er,	  at	  de	  ikke	  har	  61	   nogle	  “catchy”	  sange.	  Man	  gik	  altså	  ikke	  fra	  koncerten	  og	  nynnede	  med	  på	  en	  melodi,	  man	  lige	  62	   havde	  hørt.	  Men	  trods	  følelsen	  af	  den	  ufærdige	  melodi	  tog	  jeg	  mig	  selv	  i	  at	  stå	  og	  rokke	  med	  i	  63	   takt	   til	   de	   abstrakte	   toner.	   Og	   Loke	   Ohlin	   gav	   dog	   også	   udtryk	   for,	   at	   bandet	   overgik	   hans	  64	   forventninger,	  og	  at	  han	  ville	  tage	  til	  endnu	  en	  Ava	  Luna-­‐koncert,	  hvis	  han	  fik	  muligheden. 65	  
 66	  
Det	  bedste	  til	  sidst 67	   	  68	   Tæt	  mod	   koncertens	   ende	   blev	   sangen	   ’PRPL’	   som	   en	   af	   de	   få	   præsenteret	   ved	   navn.	   Den	  69	   fremhævelse	   var	   forståelig,	   da	   ‘PRPL’	   er	   en	   smuk,	   soul-­‐præget	   sang,	   sunget	   af	   den	   i	   øvrigt	  70	   synthesizer-­‐spillende	  Felicia	  Douglass.	  Her	  kom	  hendes	  vokal	  for	  første	  gang	  rigtigt	  til	  sin	  ret.	  71	   Man	   blev	   helt	   ærgerlig	   over	   ikke	   at	   have	   hørt	   hende	   noget	  mere	   under	   koncerten.	  Med	   et	  72	   ligegyldigt	   og	   drømmende	   udtryk	   sang	   hun	   sig	   ubesværet	   gennem	   en	   af	   de	   mere	  73	   benævnelsesværdige	  numre	  på	  bandets	  sætliste.	   74	   	  75	   Ava	   Luna	   sluttede	   af	   med	   titelnummeret	   fra	   albummet	   ’Electric	   Balloon’,	   sunget	   af	   Becca	  76	   Kauffman,	   der	   spillede	   guitar	   og	   sang	   i	   de	   fleste	   andre	   sange.	   Karikeret	   og	   nærmest	  77	   dukkelignende	  i	  sit	  udtryk	  sang	  hun	  på	  ironisk	  og	  yderst	  underholdende	  vis	  koncertens	  sidste	  78	   nummer.	  Ava	  Luna	  mente	  det,	  de	  spillede,	  og	  de	  gjorde	  det	  bestemt	  ikke	  for	  at	  imponere.	   79	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Forskningsinterview 
 
Interviewprofil: 
 
Navn: Palle Weis 
Alder: 50 år (f. 1964) 
Profession: Kulturredaktør på Jyllands-posten siden 2010 
Uddannelse: Cand.mag. i historie og Østeuropastudier (Roskilde Universitet, Københavns 
Universitet, Durham University, UK, Poznań Universitet, Polen) 
Baggrund: Tidligere ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Information (2004-
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Interviewguide: 
 
Indledende 
spørgsmål 
Briefing: Fokus på musikanmeldere  Briefing af kilden. 
 
Anmelderne Hvilken uddannelse og erfaring har 
de, der anmelder for jer? 
 
Hvad er kriterierne for udvælgelsen af 
en anmelder? 
Hvad legitimerer 
anmelderne? 
- uddannelse 
- erfaring 
 
Anmeldelserne Hvorfor bringer i anmeldelser? 
(opfølgende til svar: hvorfor? Hvorfor 
Hvilken funktion har 
2	  
ikke bare anbefalinger f.eks.?)  
 
Hvordan udvælges stoffet, der 
anmeldes? (læser-interesse eller 
invitation fra kunstnere)  
 
Har i nogle retningslinjer for jeres 
anmeldelser? Hvilke? 
anmeldelserne i Jyllands-
Posten 
 
Baggrundsviden - kan evt. 
bruges som ballast til 
vores undren i 
problemfeltet.  
 
Hvad gør i for at sikre 
kvaliteten? 
Legitimitet Hvad er en god anmeldelse hos jer? 
giv et eksempel. 
 
Hvilke elementer lægger i vægt på? 
 
Oplever du, at der er en konkurrence i 
forhold til amatøranmeldere på fx 
sociale medier og blogs, der 
beskæftiger sig med det samme? 
 
Mener du, kvaliteten af en anmeldelse 
er lige så vigtig for hele mediets 
omdømme, som kvaliteten af f.eks. en 
nyhed? 
Hvilke kriterier vurderes 
anmeldelserne ud fra? 
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BILAG 8 1	  
 2	  
 3	  
Interview med Palle Weis, kulturredaktør på Jyllands-4	  
Posten 5	  
 6	  
Hvem har i som anmeldere for avisen? 7	  
 8	  
(2:35): Vi har jo en musikredaktør, som er uddannet journalist, og som egentlig også har 9	  
været på vores erhvervsredaktion tidligere, og som har en meget stor interesse og viden 10	  
om især rytmisk musik. Han laver primært reportager, men han anmelder også - dog aldrig 11	  
de samme ting som han laver reportage om. Han er hovedkraften herinde, han er den 12	  
eneste fastansatte på musikområdet. Så har vi en hovedanmelder, som hedder Anders 13	  
Houmøller Thomsen, som anmelder rytmisk musik. Så har vi en freelancer mere, som går 14	  
ind en gang imellem, hvis det er at Anders af en eller anden grund er forhindret, men han 15	  
anmelder ikke så meget. Han er også journalistuddannet. Anders Houmøller er også 16	  
journalist, men har haft en lang fortid som freelancer på Gaffa, tror jeg, Danmarks Radio, 17	  
Berlingske Tidende og Ekstra Bladet. Men så tror jeg også, men det må du ikke hænge 18	  
mig op på, at han har en fortid som musiker eller DJ. Men han er først og fremmest 19	  
uddannet journalist, og har skrevet flere bøger om musikere, blandt andet Johnny 20	  
Madsen.  21	  
Jazz er nok det vi gør mindst ud af, men vi har dog en anmelder, som også er 22	  
boganmelder indenfor faglitteratur. Han har en stor viden om jazz, og han anmelder lidt 23	  
jazzkoncerter indimellem og lidt jazzplader. Vi ‘bunkeanmelder’ altid jazzplader. Det vil 24	  
sige, at vi tager 4-5 udgivelser og anmelder dem i en samlet anmeldelse et par gange om 25	  
måneden. 26	  
Så har vi to klassiske anmeldere, som begge to faktisk er uddannede klassiske musikere, 27	  
men de har også journalistisk baggrund. 28	  
 29	  
Er der nogle kriterier, man skal opfylde for at være anmelder? 30	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 31	  
(5:52): Det er klart, at man skal have noget musikhistorisk viden. Man skal jo først og 32	  
fremmest have en god sans for musikken og for historien i musikken. Man skal også have 33	  
en lidenskab for det, det er jo ligeså væsentligt, at man kan formidle en holdning, en 34	  
lidenskab og en kritik, som er kvalificeret. Sådan er det tit med anmeldere, du tager jo tit 35	  
folk ind, som du prøver og ser om de kan. Eller de prøver at sende en nogle anmeldelser, 36	  
som man måske ikke trykker, men hvor man bare vurderer, om de har anslaget, om de har 37	  
den nødvendige faglige ballast og kritisk sans. Anmeldelsesgenren eller kritikgenren er jo 38	  
ikke en genre, der nødvendigvis forudsætter, at du er journalist. Man skal jo skelne klart 39	  
mellem den almindelige journalistiske reportage indenfor alle kulturjournalistiske genrer og 40	  
så kritikken, for kritikken er en særlig genre i dagbladssammenhæng, som jeg synes er 41	  
enormt vigtig. Det er den fordi, den jo også er en del af en kvalificeret samtale, ude i det vi 42	  
kalder samfundet, hvor vi jo i virkeligheden selvom man skriver for sig selv skriver til en 43	  
læser, og man skriver jo for at sætte det her værk ind i en kulturhistorisk sammenhæng. 44	  
Så der synes jeg ikke nødvendigvis, at journalistiske færdigheder er det, der er aller 45	  
vigtigst - men selvfølgelig skal man jo kunne skrive. 46	  
 47	  
Hvordan lever man op til at skrive en god anmeldelse? 48	  
 49	  
(8:13): Det kommer lidt an på, hvad det er for en type, men det er jo vigtigt, at man kan 50	  
kvalificere sin kritik. Der er mange, der kan være rigtig gode til at skrive et referat af en 51	  
bog, men hvis der ligesom ikke er en kvalificeret kritik, som enten begrunder, at det her 52	  
værk er fantastisk eller det modsatte på et kvalificeret grundlag, så kan man jo ikke skrive 53	  
på Jyllands-Posten, i hvertfald som anmelder.   54	  
 55	  
Det er noget med nogle faglige referencer? 56	  
 57	  
9:08): Ja ikke nødvendigvis faglige referencer men at man bare forstår at sætte det her 58	  
værk ind i en sammenhæng og kan vurdere det på ens egne præmisser, men at det bare 59	  
foregår på et vidende og kvalificeret grundlag. Og at man så samtidig er i stand til at 60	  
formidle det, for der er jo mange værker, der ikke nødvendigvis trænger igennem til et 61	  
avislæsende publikum. Så der stiller man lidt andre krav, hvis det er i fagligt rum som f. 62	  
eks. et universitet.  63	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 64	  
Hvor meget giver i anmelderne lov til at være til stede i anmeldelsen? 65	  
 66	  
(10:03): Nu synes jeg, man skal være ualmindelig god, hvis man skriver ‘jeg’ i en artikel i 67	  
det hele taget. Men jeg synes, det er vigtigt, at man kan mærke anmelderen. At det ikke 68	  
bare er en klinisk sag, så jeg synes i den grad, at der skal være stor plads til anmelderen 69	  
og anmelderens idiosynkrasi - så længe de er begrundet. Men jeg synes, at jo mere 70	  
anmelderen træder frem jo bedre, for det er jo også med til at skabe det liv som aviserne 71	  
også er afhængig af. Altså at du som læser sidder derude og har en fornemmelse af, at 72	  
her er faktisk et menneske, der har noget på hjertet og som kan begrunde sin kritik. Både 73	  
sagligt men også underholdende. Vi er jo også i underholdningsbranchen.  74	  
 75	  
Det stof der anmeldes, er der nogle kriterier, det udvælges ud fra? 76	  
 77	  
(11:25): Hvis man skal tage det sådan helt generelt og overordnet, så er Jyllands-Posten 78	  
en landsdækkende avis. Vi bruger jo ikke længere ordet ‘omnibus’, men vi er jo nok stadig 79	  
det nærmeste, man kommer på en omnibusavis i Danmark, fordi vi er det mest 80	  
landsdækkende dagblad og har læsere stadigvæk i stort set alle lag og med en stor 81	  
geografisk spredning. Så derfor er det klart, at vi prøver både at lægge en god balance 82	  
mellem det folkelige og det elitære. F.eks. på litteraturfronten gør vi meget ud af krimier, 83	  
det har vi gjort til et særkende - at vi gerne vil være nogle af de bedste på krimier. Krimier 84	  
er jo noget af det mest sælgende litteratur, men vi anmelder selvfølgelig også det nyeste 85	  
Murakami og andre snævre forfatterskaber, lyrik og den slags. Men vi prøver jo ligesom at 86	  
lægge en linje, hvor der er en god balance mellem det folkelige og elitære. Det gør vi jo 87	  
også på musikområdet, så vi anmelder også nye stjerneskud, og folk der måske ikke 88	  
sælger særlig mange cd’er, men som har noget interessant at byde på. Men det er klart, vi 89	  
gør også meget ud af Bruce Springsteen. Det er jo vores lod som avis, og det er svært at 90	  
sige noget generelt, for på den måde har vi ikke nogen linje - vi prøver at være så brede 91	  
som muligt.  92	  
 93	  
Har i nogle særlige bevæggrunde i forhold til at anmelde det elitære stof, nu når i er en 94	  
avis? 95	  
 96	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(13:22): Nej det sælger du jo ikke mange aviser på, men vi har stadig en forpligtelse 97	  
overfor folk for at holde dem velorienteret. Også om nye ting der kommer. Det er klart, at 98	  
du sælger flere aviser på at gøre meget ud af en Bruce Springsteen koncert end en lille 99	  
koncert ude på Vega. Men derfor kan vi godt finde på at gøre meget ud af en lille koncert 100	  
på Vega, hvis vi synes, at det er fedt, fordi vi også føler en forpligtelse til at være der, hvor 101	  
‘det nye’ måske står. For hvis ikke vi gjorde det, så ville der egentlig ikke være nogen 102	  
grund til at beskæftige sig med rytmisk musik i Jyllands-Posten. Vi har selvfølgelig også en 103	  
ambition om, at det er et led i den evige modernisering af avisen, som jo også er 104	  
nødvendig. Så vi tror på, at vores læsere også er interesserede i nye ting på musikscenen. 105	  
Men vi gør så også meget ud af til gengæld at være journalistiske i vores tilgang til det. 106	  
Altså nu tænker jeg ikke på kritikken men i det hele taget, at vi har en god balance, mellem 107	  
det man kalder reportage og kritik. Vi har mange journalistiske artikler. Vi følger branchen, 108	  
vi er jo også en erhvervsavis, så vi skriver også meget om udviklingen på f. eks. 109	  
digitaliseringen af musik, og hvad det betyder for branchen og for kunsterne. Så der 110	  
prøver vi også at være dagsordensættende. Men det er jo lidt en anden diskussion, det 111	  
handler ikke om anmeldelser. Det handler mere om vores prioriteringer, og det gør sig jo 112	  
gældende indenfor alle områder. Det eneste kulturområde hvor vi måske ikke gør så 113	  
meget ud af det journalistiske er indenfor kunsten. Vi har to glimrende kunstanmeldere - 114	  
en der dækker Jylland, og en der dækker København. Den ene er kunsthistoriker, og den 115	  
anden har været kunstjournalist i mange mange år. Og så har vi én journalist, som dækker 116	  
design og arkitektur men også kunst. Men lige dér fylder kritikken eller anmeldelserne nok 117	  
lidt mere end journalistikken. Ellers så prøver vi at være så brede som muligt og have så 118	  
mange forfatterinterviews, nyheder og så videre som muligt, indenfor de forskellige 119	  
områder vi prioriterer.  120	  
 121	  
Er der nogle bestemte retningslinjer, en anmeldelse skal leve op til? 122	  
 123	  
(17:23): Anmelderne er i sagens natur meget fri i den forstand, at de jo ikke sidder på 124	  
avisen. Mange af dem er jo folk, der sidder steder, som du sidder lige nu, hvis du altså 125	  
sidder nede på RUC og ikke i din lejlighed. Men det er jo folk, der har et ‘daytime job’ et 126	  
andet sted eller laver noget helt tredje. Så på den måde har de jo meget frie hænder, og 127	  
så snart de er inde i folden, så er det jo ikke sådan, at vi sidder og doserer og fortæller 128	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dem, hvad den rette ‘JP-holdning’ er. Vi har tillid til anmeldere, og vi mener, at vi har nogle 129	  
meget kvalificerede anmeldere. Men det er klart, at hvis du tager sådan noget som 130	  
litteratur og musik, så foregår der jo en udvælgelse herinde, for vi har jo både en 131	  
litteraturredaktør og en musikredaktør. De sidder og laver en screening af de ufattelige 132	  
mængder, der kommer, især på bogområdet. Så allerede der foregår der en udvælgelse, 133	  
så de sidder så og fordeler bøger og plader til anmelderne og sender dem ud. Når vi gør 134	  
det, så fortæller vi dem også ved samme lejlighed hvor meget plads de har til den enkelte 135	  
anmeldelse. Vi har jo forskellige formater, alt efter hvor vigtig en bog eller plade vi synes, 136	  
der er tale om. Og det prøver vi så at tildele noget plads i avisen derefter - og det skal de 137	  
jo så holde sig inden for. Så der kan man sige, at der foregår en ret bevidst sortering. Der 138	  
er bøger, der aldrig får en anmeldelse i avisen, og det er der også plader, der ikke gør, så 139	  
det er klart, at den screening foregår her. Men udover det så giver vi jo selvfølgelig 140	  
feedback til anmelderne. Det kan jo godt være lidt svært, for hvis du snakker med en 141	  
anmelder, så vil de jo sige, at de synes, at de hører for lidt. Men vi prøver jo at give dem 142	  
noget feedback. Her i huset har vi på bogområdet et socialt arrangement, hvor vi inviterer 143	  
alle anmeldere ind to gange om året med lidt fagligt indhold, hvor vi prøver at give lidt 144	  
faglig feedback. Men det er jo sådan meget overordnet og at fortælle dem lidt om, hvad 145	  
der foregår, og hvilke tanker vi gør os. Men det er jo ligeså meget sådan noget 146	  
teambuilding, for at de kan føle sig som en del af huset. Og ellers så har vi jo intern 147	  
efterkritik på kulturredaktionen, hvilket vil sige, at det kan være mig, der giver lidt kritik til 148	  
litteraturredaktøren i håb om, at han giver det videre til anmelderne. Men vi giver da også 149	  
efterkritik på anmeldelser. 150	  
 151	  
Så man kan sige, at en anmelder henter sin legitimitet i ansættelsen og derfra som en 152	  
anmelder? 153	  
 154	  
(20:45): Ja og så kan man jo blive skiftet ud. Vi skifter jo også ud engang imellem, og så 155	  
siger vi ‘tak for denne gang, det har været en fornøjelse, men nu prøver vi noget andet’. 156	  
Det sker jo af og til. Der er jo både nogle, der holder op, men der er jo også nogle, der får 157	  
et nyt arbejde, så de ikke længere kan anmelde. Vi lægger jo stor vægt på, at folk er 158	  
habile, at de ikke har interesser i det, de skriver om. Vi har f. eks. lige haft en anmelder, 159	  
der anmeldte design, arkitektur og tegneserier, men som så fik et job i branchen, og det 160	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gør jo så, at vi ikke kan have ham som anmelder. Sådan en kan vi jo ikke have længere, 161	  
selvom han var skide god. Men han var jo selvfølgelig helt indforstået med det.  162	  
Så det prøver vi selvfølgelig, og nogle steder er det en lidt større balancegang end andre. 163	  
F.eks. indenfor film fordi filmverdenen er så lille her i Danmark. Og de filmanmeldere der 164	  
er, er ofte nogle der også af og til laver noget pressearbejde for f. eks. 165	  
produktionsselskaber bare for at overleve. Det kan jeg jo godt forstå, men så skal de ikke 166	  
anmelde film fra det produktionsselskab eller måske i det hele taget ikke. Der har vi også 167	  
skilt os af med nogle filmanmeldere hen af vejen, fordi det ikke kunne forenes. Så det er 168	  
selvfølgelig noget, som vi lægger meget stor vægt på, det er at du skal ikke kunne stille 169	  
spørgsmålstegn ved vores anmelderes troværdighed og habilitet. 170	  
 171	  
Skrives anmeldelserne ud fra nogle krav om nogle elementer, som skal være en del af 172	  
anmeldelsen? Eller er det mere anmelderen, der vurderer, hvad der er det specifikke? 173	  
 174	  
(23:12): Altså vi har ikke sådan en manual for ‘den gode anmeldelse’, hvis det er det du 175	  
mener. Jeg tror også på, sådan har jeg det hvert fald også selv, at jeg navigerer efter 176	  
nogle ‘bylines’, efter nogle navne, efter nogle anmeldere som man synes enten er sjove 177	  
eller kloge, eller begge dele, eller skriver på en bestemt måde eller har en særlig vinkel på 178	  
tingene. På den måde bliver det jo også sådan, at man går efter nogle særlige kvaliteter. 179	  
Så det er ikke sådan, at vi propper nogle krav ned i hovedet på folk, men det er 180	  
selvfølgelig klart, at vi prøver dem af som tidligere nævnt, og så har vi i øvrigt en stor tillid 181	  
til deres faglighed, deres viden og deres kunnen. Og så har de ellers i den forstand frie 182	  
hænder, så længe de holder sig indenfor de linjer, de har fået tildelt. Men vi læser 183	  
anmeldelserne igennem og kommer med feedback. Jeg ved, at både musikredaktøren og 184	  
litteraturredaktøren gør meget ud af det, inden vi trykker, hvis der er et eller andet, de 185	  
falder over, så vender de tilbage til anmelderen. Så det er tit, at de bliver skrevet om, eller 186	  
der bliver foreslået nogle forbedringer. Det er jo også det, der nogle gange sker som 187	  
akademikere, der sidder og anmelder litteratur, de kan jo sommetider glemme, at der er en 188	  
læser derude. Eller også forudsætter de, at læseren har samme forudsætninger som dem 189	  
selv - og det er jo sjældent, at de har det. Derfor er der jo nogle formidlingsmæssige ting, 190	  
som vi arbejder med. 191	  
 192	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Hvis kvaliteten af en anmeldelse skulle sammenlignes med kvaliteten af en nyhed, står de 193	  
så på lige fod med hensyn til mediets omdømme? 194	  
 195	  
(26:08): Der må man jo sige, at der er anmeldelser en særlig genre, for det er jo ligesom 196	  
debatstof og ledere - her er holdninger tilladt. Men det er klart, at de presseetiske regler 197	  
gælder jo i den forstand, at du må jo ikke skrive noget, der er forkert. Du skal jo holde dig 198	  
til det værk, du har liggende foran dig, og det må du jo så i øvrigt pille fra hinanden, hvis 199	  
du mener, at det kan begrundes fagligt. Men du skal selvfølgelig ikke skrive noget, der er 200	  
forkert, hverken om værket eller og om forfatteren. Så på den måde gælder der jo nogle 201	  
sandhedskriterier. Men det er klart, at objektivitetskriterierne gælder jo ikke på samme 202	  
måde, som de gør i en nyhedsartikel eller i den tilstræbte objektivitet, som vi plejer at sige. 203	  
Her må du gerne være subjektiv og begrunde dine vurderinger af det her værk. Men det 204	  
skal jo selvfølgelig være sagligt.  205	  
 206	  
Oplever i nogen form for konkurrence med ‘amatør-anmeldere’ på f. eks. blogs og sociale 207	  
medier? 208	  
 209	  
(27:46): Ja det tror jeg, at der gælder præcis det samme for kulturjournalistikken og 210	  
anmeldelserne, som der gør for medierne i det hele taget. Vi har mistet vores monopol på 211	  
nyhedsformidling, og det er jo sådan set kun godt, for det er med til at få os til at tage os 212	  
endnu mere sammen. Man skal ikke særlig mange år tilbage, særligt ikke særlig mange 213	  
årtier tilbage, før man kan sige, at anmeldelsen havde en langt mere sakral betydning, end 214	  
den har i dag. Den var meget mere autoritær. I gamle dage rettede folk i langt højere grad 215	  
deres kulturforbrug efter, hvad der stod i aviserne, og hvad anmelderen mente. Der tror 216	  
jeg, at det er blevet pluraliseret fuldstændig. Der er anmeldelsen bare en stemme i et kor 217	  
af stemmer. Men efter min mening jo stadig nogle af de mest kvalificerede for der er jo 218	  
forfærdelig meget snak på nettet af mere eller mindre kvalificeret art. Men der sidder jo 219	  
også folk derude med fantastisk kvalificerede blogs, om det så er indenfor politik eller 220	  
kultur, som er ligeså legitime i deres tilgang som aviserne. Du kan jo også finde masser af 221	  
glimrende indlæg på Facebook og andre sociale medier. Vi går jo så også den vej, altså at 222	  
vi ‘poster’ vores ting på sociale medier, og nogle af vores journalister ‘tweeter’ og så 223	  
videre. Så vi går jo også den vej, fordi det er der folk er. Men det er klart at vi oplever en 224	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større konkurrence, men det behøver ikke nødvendigvis at være dårligt.  225	  
Men anmeldelsen har mistet en væsentlig del af sin autoritet og er måske også mindre 226	  
læst i dag, end den gjorde for nogle år siden. Så derfor kan man jo spørge sig selv, om de 227	  
så skal fylde så meget, som de nu gør i aviserne. Men det mener jeg stadig, de skal, for 228	  
som jeg sagde tidligere, så er de en væsentlig del af den demokratiske samtale.  229	  
BILAG 9 	  
	  1	  
Smæk for billet-skillingerne 1	  
RYTMISK MUSIK 14.05.14 kl. 08:30 2	  
Pessimist-prædikanten Trent Reznor og Nine Inch Nails holdt 3	  
støj-messe for sine sortklædte disciple. 4	  
 5	  
AF ANDERS HOUMØLLER THOMSEN 6	  
7	  
 8	  
KONCERT 9	  
Nine Inch Nails 10	  
Forum, Frederiksberg 11	  
Tirsdag 12	  
 13	  
Alt håb er ude. 14	  
Sådan er det som regel i Nine Inch Nails' sange, hvor fornedrelse og selvhad fylder en del. 15	  
Men det amerikanske rockband er til gengæld i evindelig bevægelse, så man kunne håbe på 16	  
en spændende musikalsk videreudvikling ved tirsdagens koncert i Forum på 17	  
Frederiksberg. 18	  
Det fik vi, da Nine Inch Nails med rasende omskiftelighed og ragnarok-aggression holdt 19	  
skinger støj-messe for ca. 5000 tilskuere. Det var langt fra nok til at fylde den kæmpe hal, 20	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men de trofaste – og overvejende sortklædt, mandlige – disciple fik masser af sonisk smæk 21	  
for billet-skillingerne. 22	  
Gruppen består reelt af gør-det-selv-manden Trent Reznor samt skiftende musikere, og 23	  
han slog internationalt igennem i 90'erne med klanglige chokeffekter, dekadente 24	  
musikvideoer, kaotiske koncerter og bitter nihilisme. Blege teenagere i goth-uniform 25	  
elskede det, og da Trent Reznor også formåede at tiltrække et større publikum med sine 26	  
melodiske lunser, endte Nine Inch Nails med at blive en gigant indenfor industrial-genren. 27	  
Albumsalget har efterhånden passeret 20 mio. eksemplarer. 28	  
Pessimist-prædikant 29	  
På det seneste album er den fræsende rock stort set veget for electronica-eksperimenter, 30	  
der lyder som forskruet Depeche Mode, og Nine Inch Nails  fremmaner en ond futuristisk 31	  
musik, hvor fremtiden mere klinger af orwellsk mareridt end af civilisations-fremskridt. 32	  
”I am just a shadow of a shadow of a shadow/Always trying to catch up with myself,” som 33	  
det hedder på den nye ”Copy of A”, der åbnede Forum-koncerten. Det er resigneret 34	  
klubmusik for undergrunds-eksistenser, der ikke helt kan finde ud af, om de gider at 35	  
danse: En tør og syntetisk piskende fremdrift med pop på tværs i maskinen, og det var 36	  
medrivende på sin helt egen surmulende facon. 37	  
Svinsk indslag 38	  
Reznor hældte mere benzin på det indebrændte bål med metalliske og synth-snurrende 39	  
riff-rockere. Det blev også til sammenbidt industrial-disco, og med den herligt electro-40	  
rockende vildskab i klassikeren ”March of the Pigs” satte bandet effektfuldt prop i den 41	  
rockende malstrøm med en tyst Bowie-klingende piano-afstikker. 42	  
Nine Inch Nails har forkærlighed for at flirte med fuldmåne-beruset vanvid, men det 43	  
betyder ikke, at kaos regerer. Den kontrollerede lyd og det sanselige lysshow i Forum var 44	  
ofte en nydelse, mens der er mindre format over Reznors misantropiske lidelseshistorie, 45	  
der for sjældent løftes til en lyrisk blændende stil. Den snart 49-årige sangers stemme kan 46	  
heller ikke helt følge med muskelkraften i de svulmende overarme. Den flade intonation 47	  
trak f.eks. ned i balladen ”Something I Can Never Have”, der ellers var sjældent 48	  
atmosfærerig og dvælende klaustrofobisk. 49	  
Men nu var det også en anden nedslående ballade som mange blandt publikum håbede at 50	  
blive frydefuldt pint af: Nemlig ”Hurt”, som blev en uafrystelig svanesang for Johnny Cash, 51	  
da han fortolkede den så smukt i sin triste livs-vinter. Sangen om universel fortabelse og 52	  
afmagt faldt til allersidst i koncerten og var en isnende diamant, der skar i hjertet. Den 53	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forsvandt langsomt ud af Forum sammen med publikum og band, som en bøn, der aldrig 54	  
blev hørt. 55	  
	  56	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Familieunderholdning på slap 1	  
line 2	  
RYTMISK MUSIK 12.05.14 kl. 03:00 3	  
Koncert: Robbie Williams fik både hjælp af sin far og et 4	  
børnekor, og han blev gift med en fan. Men koncerten haltede 5	  
alligevel. 6	  
 7	  
AF ANDERS HOUMØLLER THOMSEN8	  
 9	  
 10	  
Ingen mr. Swing King: Robbie Williams var på slingrekurs i Herning 11	  
SWING/POP 12	  
ROBBIE WILLIAMS 13	  
MULTIARENAEN, HERNING 14	  
lørdag 15	  
Robbie Williams dukkede op i en røgsky fra scenegulvet og var straks glubsk på spring, 16	  
som vi kender ham: som den drillende entertainer med et tilsyneladende endeløst 17	  
brændstof hentet i lige dele skamløs Al Capone-opblæsthed og en afmægtig selvforagt i 18	  
superstjerneligaen. 19	  
Den 40-årige engelske sanger er herligt sammensat. Som han stod klædt i kjole og hvidt og 20	  
med stramt tilbagestrøget hår, udstrålede han klasse. Men der gik ikke mange sekunder, 21	  
før han hæmningsløst rystede måsen i sin velkendte rolle som lummerfolkelig entertainer. 22	  
Williams var kørt godt i stilling. Han var ledsaget af en stor flok dansere, og han havde en 23	  
musikalsk Rolls-Royce spindende i baggrunden i form af en blæsersektion, et kompetent 24	  
band og sangerinder. Motorkraften blev fra de første toner snigende antydet med en 25	  
fingerknipsende intro, som snart steg i intensitet til voluminøs bigbandrock med giftigt 26	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hævnmotiv. Et fængende eksempel på, at Robbie Williams har fået sin sangskriverkumpan 27	  
Guy Chambers tilbage i den forgyldte fold efter adskillige år som frafalden. ”Shine My 28	  
Shoes” er en verbal sviner til alle, der mener, at Williams er faldet af på den, og at han er 29	  
landet mageligt på sin brede bag: ”While you’re here just bow your head/then you can 30	  
shine my shoes/Until I see my face!” 31	  
Varemærkehumor	  32	  
Det var den gode gamle varemærkehumor, hensynsløs selvudlevering, brutalitet og fed 33	  
popfylde i én og samme sang. Jamen, så var vi da godt i gang. 34	  
Men den første af de to koncerter med englænderen i Hernings arena-stolthed skulle 35	  
alligevel ikke blive endnu en underholdnings-triumf for Williams på dansk grund. Vi var 36	  
langt fra hans toptændte indsats i Parken sidste sommer. 37	  
Robbie Williams var nemlig ikke bare kommet for at være Robbie Williams. Han ville også 38	  
være mr. Swing King – på nostalgisk tidsrejse tilbage til en periode med bigbandbulder og 39	  
swing-kulørt showbizmusik. Det lykkedes kun delvist. Hans egen personlighed skinnede 40	  
stadig stærkt igennem i ”Swing Supreme”, hvor hans gamle sang ”Supreme” blev voldsomt 41	  
omarrangeret til en blød easy listening-udgave med de vanligt grove lyriske løjer. I 42	  
Herning klingede den både vovet og vellykket. 43	  
Williams gik også uimponeret og angrebslysten til klassikere som ”Puttin’ on the Ritz” og 44	  
”Minnie the Moocher”. Og med ”No One Likes a Fat Pop Star” forførte han publikum med 45	  
noget så mystisk som opsvulmet operapop om stjerner med vægtproblemer. Han var 46	  
polstret som en bristefærdig tyksak og blev hejst til vejrs, mens han klagede over, at hans 47	  
ene testikel var kommet i klemme i hejsemaskineriet! 48	  
Det var ubetalelig underholdning på højt plan med en kompromisløs selvironi, der er 49	  
sjælden i pop. 50	  
Billige point	  51	  
Men Robbie Williams benyttede sig samtidig af alt for mange uambitiøse og letkøbte 52	  
elementer, hvor der gik harmløs familieunderholdning i foretagendet. Hans indslag med et 53	  
børnekor var rigelig tuttenuttet, og hans hurtigt afviklede potpourri af fladtrådte klassikere 54	  
var flygtigt materiale. Vi fik også ”New York, New York”, hvilket var et vink med et 55	  
neonskilt fra Broadway om, at Williams ønsker at bijobbe som sin generations Frank 56	  
Sinatra. 57	  
Det blev aldrig til andet end uforpligtende festfyld. Karaokestemningen fortsatte med den 58	  
gemytligt swingende ”Do Nothin’ Till You Hear from Me”, hvor Williams’ far minsandten 59	  
dukkede op i en charmerende duet. Junior og senior daskede hjemmevant omkring på 60	  
scenen, mens blæsersektionen kom på svedigt overarbejde. 61	  
Hvad gør man ikke for at underholde sit loyale publikum, når man hedder Robbie 62	  
Williams. Han lod sig ligefrem vie på scenen til en sød blondine, som blev hans ”showbiz”-63	  
brud. Familieunderholdningen toppede emotionelt, da han spillede den glimrende nye 64	  
ballade ”Go Gentle”, der handler om hans datter, og sangen blev dedikeret til en lille pige 65	  
og hendes far, som sangeren udpegede blandt publikum. 66	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Robbie Williams er bestemt ikke pensionsmoden som entertainer. Det nye album viser 67	  
også, at han stadig formår at skabe egenartet og flabet popkunst. Men i Herning blev det til 68	  
for mange halvhjertede stiløvelser, billige point og småkedelige, nostalgiske ballader. 69	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Martins aften 1	  
KLASSISK MUSIK 12.05.14 kl. 03:00 2	  
Svenske Martin Fröst tog imod Sonnings Musikpris med en 3	  
koncert, der rev publikum ud af de faste koncertvaner og satte 4	  
en tyk streg under prisvinderens enorme kvaliteter. 5	  
 6	  
AF JENS POVLSEN 7	  
8	  
 9	  
KLASSISK KONCERT 10	  
Sonning Musikpriskoncert 11	  
Martin Fröst (klarinet) med DR SymfoniOrkestret 12	  
dir.: Thomas Søndergård, DR Koncerthuset, Ørestad. Lørdag. Koncerten bliver vist på DR K d. 17. maj kl. 20. 13	  
Der var blevet ringet ind til en klarinetlektion af de store i Koncerthuset lørdag aften. Lige 14	  
siden Martin Fröst dukkede op med sin sorte klarinet i begyndelsen af 90’erne, har den 15	  
slanke svensker villet udforske vaneforestillinger og gøre op med stereotyperne i den 16	  
klassiske koncertsal. 17	  
Martin Fröst er mange ting, men han tager aldrig form som en blød sofa, man kan læne sig 18	  
tilbage i. Det har Léonie Sonnings Musikfond nu sat pris på, og Fröst var i Koncerthuset 19	  
for at modtage den traditionsrige danske musikpris. Klarinetspilleren med verdens bedste 20	  
omdømme kvitterede med en koncert, der sent vil blive glemt. 21	  
Uden forbehold 22	  
Det både ligner og lyder som fri leg, som en verden fuld af narrestreger, når Martin Fröst 23	  
sætter sin klarinet for munden og spiller og danser sig ind i publikums hjerter. Men man 24	  
tager fejl, hvis man tror, at det bare er vilkårligt spil for galleriet. En stor del af koncerten 25	  
var koreograferet, en musikalsk toppræstation fuld af visuelle billeder, der brændte sig fast 26	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på nethinden som meget mere end blot selvtilfredse klarinethyl. Og netop derfor gik den 27	  
alternative priskoncert uden om alle forbehold og direkte i kroppen. 28	  
Til start i foyeren og med fem unge klarinettister på gangbroen oppe over scenen til 29	  
tonerne af Bent Sørensens nye, småsimrende ”Præ-ekko af Serenidad”. Nede på scenen 30	  
tager Fröst og to unge kollegaer over i den ene koreograferede dansepassage efter den 31	  
anden. Det ene øjeblik som marionetter fanget i de enkle rytmers blide klange, det næste 32	  
som mennesker, der vikler sig ind og ud af hinanden. 33	  
Bent Sørensens genistreg afløstes af klesmerdanse og et par ungarske danse af Brahms. 34	  
Noget af en kolbøtte i forhold til tystsmukke Sørensen, men koncerten kom op i gear og 35	  
forvandlede sig til det, den var: en fest. 36	  
Højt spillehumør 37	  
Tilbage i koncertsalen slog Fröst endnu en kolbøtte og gjorde plads til klarinetlitteraturens 38	  
hovedværk – Mozarts klarinetkoncert. Bakket op af en årvågen Thomas Søndergård på 39	  
dirigentpodiet og et symfoniorkester i højt spillehumør. Martin Fröst spillede den, som 40	  
han altid gør – fuldstændig perfekt og med bøjede knæ og vægten på én fod. Menneskelige 41	  
detaljer og de små levende forskelle, der eliminerer afstanden til luksuslyden. 42	  
Efter pausen var lysten til at vride forventningerne af led ikke blevet mindre. Bent 43	  
Sørensens ”Serenidad” fra 2012 er en klarinetkoncert, der bøjer af, fortætter og forsvinder, 44	  
før der bygges op igen. Sømløst udført af en uendelig smukt spillende Fröst. 45	  
Mere hurlumhej var der til gengæld over Frösts signaturværk, svenske Anders Hillborgs 46	  
klarinetkoncert fra 1998. Sanserne kom under beskydning fra den maskeklædte 47	  
hovedperson, der med breakdance og smukke lyseffekter lagde salen ned. 48	  
Martin Fröst gør verden til et mindre kedeligt sted, og det sætter man heldigvis stadig pris 49	  
på. 50	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Velbekomme, Europa 1	  
RYTMISK MUSIK 11.05.14 kl. 20:30 2	  
Favoritten vandt, men sangen var ingen stor oplevelse. Showet 3	  
kunne imponere og irritere, mens DR aldrig fik ført bevis for, 4	  
hvorfor melodifesten skulle foregå i B&W Hallerne. 5	  
 6	  
AF PETER SCHOLLERT, MUSIKREDAKTØR 7	  
8	  
 9	  
Conchita Wurst fra Østrig vandt Eurovision, som næste år formentlig vil blive holdt i Wien. Foto: Andres Putting/EBU 10	  
TV-KONKURRENCE 11	  
B&W Hallerne, København: 12	  
Eurovision Song Contest, finalen 13	  
Lørdag 14	  
Eurovision Song Contest 2014 er afviklet med favoritten Conchita Wurst som vinder. 15	  
Næste år holdes tv-konkurrencen i den 25-årige skæggede transvestits hjemland, Østrig. 16	  
Den følsomme deltagers sang og vokale præstation går ikke over i historien som noget 17	  
ekstraordinært. 18	  
”Rise Like a Phoenix” lød som et ekko af et tema fra en James Bond-film, og selv om Wurst 19	  
måske kunne synge usædvanligt højt, var den iøjnefaldende dragqueens præstation i bund 20	  
og grund mere særpræget end kunstnerisk interessant. 21	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I et stykke tid lørdag aften så det ud, som om Østrig og Hollands The Common Linnets 22	  
skulle dyste til målstregen. Østrig vandt dog komfortabelt med 290 point mod Hollands 23	  
238 point. 24	  
Den bedste sang var uden tvivl Hollands countryprægede ”Calm After the Storm”. 25	  
Ilse DeLange og Waylon stod i hvidt og sort på scenen, og de stod også godt til hinanden. 26	  
Så selv om der blev lånt grådigt fra countrygenrens lange historie, havde nummeret en 27	  
mindeværdig melodi og en troværdig stemning på en aften, der ikke ændrede noget som 28	  
helst ved opfattelsen af Eurovision Song Contest. 29	  
Særprægede numre 30	  
Der var som vanligt mange storladne ballader med ofte tvivlsomme vokale præstationer. 31	  
Der var særprægede, meget lidt iørefaldende temponumre, og så var der nogle 32	  
konventionelle rock- og popnumre, som virkede kopieret fra etablerede stjerner som f.eks. 33	  
Green Day og Coldplay. 34	  
Danske Basims præstation var hverken som vokalist eller performer særligt overbevisende. 35	  
Men vrøvlevisen ”Cliché Love Song” opnåede en 9.-plads, så Basim kom igennem 36	  
konkurrencen med æren i behold. 37	  
En effektjagt 38	  
Det over tre timer lange tv-show var præget af en teknologisk effektjagt, der til tiderwauw-39	  
imponerede, men som i andre momenter virkede overgjort. Den lille nation skulle, koste 40	  
hvad det ville, vise alle de meget større lande! 41	  
I begyndelsen blev der f.eks. trykket på knapper til så meget festfyrværkeri, at man tænkte, 42	  
at det var afslutningen på et stort nytårsshow for pyroteknikere, mens 43	  
scenekonstruktionens utallige forandringer ved hjælp af lys, film, billeder, vand m.m. 44	  
efterhånden blev lidt ensformige og derfor trættende at overvære. 45	  
Eurovision Song Contest er jo ikke en gadget-festival for nørder. Det er som udgangspunkt 46	  
en tv-konkurrence. 47	  
Vært med The Joker-smil 48	  
DR havde hyret hele tre værter til at husere mellem sangene. 49	  
Nikolaj Koppels præstation var godkendt som den kølige, troværdige leverandør af kolde 50	  
facts, mens Pilou Asbæk desværre var sat til at være morsom på alle mulige måder. 51	  
Som dygtig skuespiller burde han om nogen vide, at en enkelt stor armbevægelse virker 52	  
langt mere voldsom på tv, og hans kinesiske kommunikation var humor på et for 53	  
uforståeligt niveau. 54	  
Men måske kvalificerede han sig til en lukrativ rolle som skurken The Joker i den næste 55	  
”Batman”-film. Han så nemlig dæmonisk ud, hver gang han viste tænder. 56	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Lise Rønne har før været vært på en stor tv-produktion som ”X Factor”. Men melodifesten 57	  
virkede alligevel som en meget stor opgave. Måske fordi hun skulle tale så meget engelsk. 58	  
Hun var bl.a. sat til at kommunikere med deltagerne, og det skete ud fra en slags big 59	  
brother-idé: Vi ved, hvem dine børn og forældre er, og vi kender alt til dine madvaner, så 60	  
naturligvis er vi også klar over, hvilken slags kage du, Molly fra Storbritannien, bedst kan 61	  
lide. Værsgo og spis! Og velbekomme, Europa. 62	  
Med amerikanske Edward Snowdens opsigtsvækkende afsløringer af alverdens slags 63	  
overvågning fra en amerikansk efterretningstjeneste og historierne om Se & Hørs tys-tys-64	  
kilde kunne man mene, at spionagetemaet var aktuelt som aldrig før. 65	  
Alligevel virkede denne gimmick til tider meget påtrængende. Men DR kunne selvfølgelig 66	  
undskylde sig med, at der ikke var tale om verdensstjerner. Det var mere eller mindre 67	  
ukendte musikanter, som på en eller anden måde skulle gøres interessante. Og det skulle 68	  
så ikke være på en seriøs facon. 69	  
»Rusland vinder ikke« 70	  
Overvågningstemaet blev yderligere understreget af kommentatoren på DR1, Ole 71	  
Tøpholm, som tidligt kunne berolige seerne: »Bare rolig, Rusland vinder ikke.« Okay, ved 72	  
du noget, vi andre ikke ved?! 73	  
Det var dog trods alt ikke kommentatoren, som dirigerede det publikumskor i salen, som 74	  
buhede, hver gang Rusland fik point. 75	  
Egentlig er det fair nok, at der bliver buhet til en konkurrence. Den slags sker hver 76	  
weekend på et fodboldstadion. Problemet var, at der kun blev buhet af ét deltagerland. 77	  
Men sådan blev DR’s show. 78	  
Der var de gode, og en af dem var østrigske Wurst. Og der var de onde, og det var Rusland 79	  
og den britiske tv-kommentator Graham Norton, der blev oversprøjtet med konfetti, 80	  
åbenbart fordi han havde udtalt sig kritisk om showet. Så kan du lære det! 81	  
DR kan også lære noget. Det kom nemlig heller ikke på finaleaftenen til at stå knivskarpt 82	  
på skærmen, hvorfor melodifestens destination skulle være B&W Hallerne på Refshaleøen. 83	  
Det var ikke noget postkortkønt sted at sælge Danmark på, og det lå upraktisk et godt 84	  
stykke fra centrum og de øvrige Eurovision-aktiviteter. 85	  
Meget praktisk lå B&W Hallerne forholdsvis tæt på DR Byen. Men så kunne man mere 86	  
smart have holdt melodidysten i et stort telt ved siden af DR Byen. 87	  
Nu skal regnskabet for arrangementet, der er løbet ind i diverse budgetoverskridelser, så 88	  
gøres op. Det bliver vist ikke det rene skæg. 89	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Justin Timberlake hyldede 1	  
Elvis og Jackson i Parken 2	  
RYTMISK MUSIK 07.05.14 kl. 06:03 3	  
Justin Timberlake kaldte publikum i nationalarenaen for 4	  
turneens hidtil bedste. Amerikaneren spillede masser af hits og 5	  
dyrkede med stil og styrke soul, funk og disco. 6	  
 7	  
AF PETER SCHOLLERT 8	  
9	  
 10	  
Pop 11	  
Parken: 12	  
Justin Timberlake 13	  
Tirsdag 14	  
Efter ca. en time og 45 minutter stod Justin Timberlake fra Memphis, Tennessee på en lille 15	  
scene midt ude i menneskehavet. Først spillede han ”Heartbreak Hotel” som en hyldest til 16	  
en anden Memphis-dreng, Elvis Presley. Så leverede Timberlake ”Human Nature”, et af 17	  
Michael Jacksons utallige hit, hvorefter han tog fat på en af sine egne store succeser, ”What 18	  
Goes Around/Comes Around”. 19	  
De to andre, The King og The King of Pop, er væk. Men de er bestemt ikke glemt, og det 20	  
virkede meget passende, at netop den 33-årige Justin Timberlake viste sin respekt for to af 21	  
de allerstørste i populærmusikkens historie. Han kunne gøre det med en blanding af 22	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ydmyghed og god stil, fordi han er en cool fyr og et sjældent stort talent som sanger, danser 23	  
og performer. 24	  
Bringer historien videre 25	  
Justin Timberlake, der fik sit gennembrud som medlem af boybandet 'N Sync, vil nok 26	  
aldrig blive betegnet som lige så unik som Presley og Jackson. De ændrede på få år en 27	  
masse i musikken på en helt speciel facon. Timberlake er i højere grad den slags 28	  
popstjerne, der bringer musikhistorien videre med naturtalent, fin forstand og masser af 29	  
mod, overskud og nysgerrighed: I Parken spillede han lidt rock’n’roll, omfavnede hiphop 30	  
og rap og præsterede ikke mindst en masse soul, funk og disco. Og han fik såvel sit dybt 31	  
professionelle band på mere end et dusin medlemmer som langt størstedelen af de 50.000 32	  
tilhørere til at swinge med. 33	  
”Dette er det bedste publikum på hele turneen,” roste Justin Timberlake. 34	  
Meget amerikansk? Måske. Men det virkede fra begyndelse til slutning af den omtrent to 35	  
en halv time lange koncert inklusive en pause, som om den kortklippede, jakkesætklædte 36	  
fyr fra Tennessee virkelig nød opbakningen - med publikummet på gulvet som det mest 37	  
oplagte. Hvilket ikke var så underligt. Der var nemlig ikke en storskærm på hver side af 38	  
scenen, som mange andre verdensnavne praktiserer, og derfor blev der langt til JT og 39	  
bandet for dem, der sad højt oppe på sidetribunerne og bagtribunen. Indimellem blev den 40	  
multifunktionelle kæmpevæg bag bandet på scenen brugt som en storskærm. Men det var 41	  
for sjældent, og den slags skal trække ned i den samlede oplevelse af en stadionkoncert. I 42	  
Timberlakes tilfælde kunne det så undre ekstra meget. Da han gav koncert samme sted i 43	  
sommeren 2007, var hans show med en for lille scene midt for frem for i den ene ende 44	  
nemlig slet ikke dimensioneret til et stadionformat. 45	  
Stærkere i alle facetter 46	  
Det var dog langt bedre denne gang med en stor scene i den ene ende og en platform midt i 47	  
det hele. Men frem for alt var hovedpersonen stærkere i alle koncertens facetter. 48	  
Hans overbevisende moves på egen hånd og med dansere, korsangere og musikere var 49	  
indstuderede, men de kom aldrig til at fremstå mekaniske, og hans vokal var velsmurt og 50	  
omfangsrig lige fra indledningen ”Pusher Love Girl” til afslutningen ”Mirrors”, begge fra 51	  
hans seneste udgivelse, ”The 20/20 Experience”, der kom i 2013 i to omgange - og også 52	  
blev samlet som ét stort opus. 53	  
Justin Timberlake blandede dog hele tiden sin nye og gamle musik ind i oplevelsen. I 54	  
første sæt fik publikum dansedynamoerne ”Rock Your Body”, ”Like I Love You” og ”Cry Me 55	  
A River” fra solodebutpladen ”Justified” (2002), mens ”LoveStoned”, ”Summer Love” og 56	  
Prince-pastichen ”Until The End Of Time” blev trukket fra karrierens – indtil videre – 57	  
mesterstykke ”FutureSex/LoveSounds” (2006). 58	  
Håndtryk og glimt i øjet 59	  
Andet sæt løftede sig især med ”Drink You Away”, hvor JT spillede guitar, ”Senorita” med 60	  
solisten på keyboard og ”Let The Groove Get In”, som Timberlake realiserede, mens han på 61	  
det stykke af den store scene, som var mobilt, bevægede sig hen til platformen, hvor han fik 62	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en nærkontakt med publikum, som andre tilsvarende store stjerner ville afholde sig fra. 63	  
Men Timberlake virkede afslappet og interesseret i at give hurtige håndtryk og levere et 64	  
glimt i øjet videre til nogle af de tilhørere, der stod tættest på ham. 65	  
Med kurs tilbage til den store scene proklamerede den amerikanske solist, at han ville 66	  
holde gang i festen ved at ”Take Back The Night”. Men især fik han med den hæsblæsende 67	  
soul-, funk- og discoprægede slutspurt demonstreret sin fascination af og respekt for den 68	  
sorte musik. Historien har vist, at de færreste hvide sangere kan lykkes med disse genrer. 69	  
Det gjorde Justin Timberlake i Parken. 70	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Dickows stille sensationer 1	  
RYTMISK MUSIK 04.05.14 kl. 03:00 2	  
Anmeldelse: Masser af akustisk girl power med 3	  
publikumsmagneten Tina Dickow. 4	  
 5	  
AF ANDERS HOUMØLLER THOMSEN 6	  
 7	  
SINGER/SONGWRITER 8	  
RINGSTED KONGRESCENTER 9	  
TINA DICKOW 10	  
fredag 11	  
Der er singer/songwritere i Danmark – og så er der Tina Dickow. 12	  
Den 36-årige sangerinde udgav sit seneste album i 2012 og har efterfølgende turneret 13	  
flittigt. Men hun kan slet ikke mætte efterspørgslen, så fredag tog hun fat på en forlængelse 14	  
af sin turné med en udsolgt koncert i Ringsted. Majturen landet rundt er også stort set 15	  
udsolgt, og Dickow har et rødglødende salg på provins-spillesteder, hvor andre etablerede 16	  
danske musiknavne ville optræde i halvtomme rammer. 17	  
I en ellers alders-tyrannisk branche er det en stille sensation, at Dickow med årene har 18	  
vundet et så trofast publikum, og at hun formår at holde live-kontakt til dem, selv om hun 19	  
er flyttet til Island og har fået to børn. 20	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Unge sangskriver-aspiranter, der drømmer om en blivende musikkarriere, bør nærstudere 21	  
Dickows vedholdenhed og snusfornuftige jyske forretningsindsats, der er én af årsagerne 22	  
til hendes stjernestatus. Men pigen fra Åbyhøj havde selvfølgelig aldrig stået på scenen i 23	  
Ringsted fredag aften uden gode sange, og dem fik vi mange af – udsat for akustisk trio-24	  
opstilling. 25	  
Vovestykke 26	  
Publikum var bænket og kunne trygt læne sig tilbage i stolene og nyde en stribe 27	  
velarrangerede numre med en selvsikker Dickow, der mere end nogensinde udstråler 28	  
overskud og international sangskriver-klasse. Hun sluttede på toppen med sanselig 29	  
frasering i den drømme-vuggende ”The Tip of the Iceberg”, hvor sangerinden sensuelt 30	  
udbredte armene, så gallakjolen foldede sig blomstrende ud i et diva-øjeblik. Al jysk 31	  
mådehold fordampede i spotlightet. Kort forinden havde hun med lignende drama-vokal 32	  
sikret sig absolut ørenlyd med den troubadour-medrivende og banjo-sukkende ”The Other 33	  
Side”, der rummer en moden vision om at gribe nuet frem for at have frustrerende fokus 34	  
på fremtidens skønne blålys. En ung Suzanne Vega kunne ikke have gjort det meget bedre. 35	  
Nedtælling til nuet 36	  
Dickow fik indforstået opbakning fra pianist m.m. Helgi Jónsson, som hun danner par 37	  
med, og guitarist Dennis Ahlgren. Men det var nogle af solo-præstationerne der stod 38	  
stærkest ved turnépremieren. Bl.a. den klassiker-knejsende ”Room With a View” – med 39	  
sangbar sødme og syrlig livserfaring – og den musikalske meditations-øvelse i ”Count to 40	  
Ten”. Selv den egentlig skamløst enkle ”Copenhagen” fungerede optimalt, hjulpet på vej af 41	  
publikums tyste nynnen, og trioen tog et frikvarter fra alvoren med den selvironiske ”You 42	  
Wanna Teach Me to Dance”. Den gyngede på blæser-stød og guitar-skub, mens det 43	  
klappende publikum sørgede for beatet. Dickow fulgte op med et par dansetrin og krops-44	  
svaj, som slet ikke var så håbløst, som hun havde truet med. 45	  
Med en fin og loyal udgave af TV-2’s pop-myndige ”Randers Station” var Dickow tilbage 46	  
ved sit melankolske udgangspunkt, hvor udlængsel og rastløshed styrer med destruktiv 47	  
slagside. 48	  
Men i de nyere sange – og med sin akustiske girl power forløst i Ringsted – lyder den 49	  
modne Tina Dickow som en sangerinde, der er kommet hjem. Og som tillader sig at nyde 50	  
det. 51	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1	  
Ulvepigen bød Beethoven op til 1	  
dans 2	  
KLASSISK MUSIK 04.05.14 kl. 03:00 3	  
Franske Hélène Grimaud reddede en halvtør aften i 4	  
Koncerthuset uden rigtig at vise, hvem hun er. 5	  
 6	  
AF JENS POVLSEN 7	  
8	  
 9	  
KLASSISK KONCERT 10	  
Koncerthuset, Ørestad 11	  
Hélène Grimaud (klaver) 12	  
med DR SymfoniOrkestret 13	  
dirigent: Hans Graf 14	  
Fredag. 15	  
Koncerten genudsendes i P2 16	  
i dag kl. 12.15 (DAB) 17	  
Det er vanskeligt at placere Hélène Grimaud, selvom den 44-årige franskmand har været 18	  
på banen i mere end 20 år. Er hun bare en hypet pianist, der gør sig ekstraordinært godt på 19	  
et pladecover? Er hun en ulveelskende naturpige på jagt efter sin egen plads i 20	  
klaverhistorien? Eller forsøger hun som dyrerettighedsforkæmper at gøre verden til et 21	  
bedre sted? 22	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Da hun træder ind på scenen fredag aften i Koncerthuset, ligner hun mest en engel. Klædt i 23	  
hvidt fra top til tå og med håret holdt oppe af en hårbøjle, der glitrer af ædelsten. 24	  
Påklædningen er løsthængende, og selv læderskoene er hvide. 25	  
Inden da havde en lille blæsergruppe fra DR SymfoniOrkestret uden held forsøgt at blæse 26	  
liv og lidt menneskelighed ind i Richard Strauss’ søvnige mønsterverden i ungdomsværket 27	  
”Serenade” i Es-dur. 28	  
Richard Strauss’ åbenlyse skønhed og dulmende rytmemønstre fik til gengæld luft og lys i 29	  
sekstetten fra operaen ”Capriccio”, der fulgte efter i et nænsomt arrangement for 30	  
strygeorkester skrevet af aftenens dirigent, Hans Graf. 31	  
Man skulle imidlertid helt hen til Mozarts sortrandede, men forrygende ”Serenade” for 32	  
blæsere i c-mol, før musikerne for alvor fik sluppet energien løs. 33	  
Fransk stråleglans 34	  
Beethovens 4. Klaverkoncert kræver stråleglans, og det fik den efter pausen. Både med 35	  
styrke og spændstighed i Hélène Grimauds ferme klaverfingre og fra orkestrets adrætte 36	  
spil under Hans Graf. 37	  
Beethoven-koncerten fik bugt med aftenens tvivlsomme begyndelse og gik direkte i 38	  
kroppen. 39	  
Den sammenhængende fortolkning er imidlertid en udfordring for Grimaud, der sætter 40	  
tingene på spidsen og gerne presser klaverklangen til det yderste. Eller trækker vejret så en 41	  
hel sal kan høre det. 42	  
Udfordringen kunne mærkes, og Grimauds Beethoven var mere flosset i kanterne, end han 43	  
havde behøvet at være. 44	  
 45	   	  46	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Med Ellen i eventyrland 1	  
KLASSISK MUSIK 03.05.14 kl. 03:00 2	  
Med poetisk oplæsning strøede skuespilleren Ellen Hillingsø 3	  
tryllestøv ud over DR UnderholdningsOrkestrets eventyrtoner af 4	  
Ravel og Mendelssohn. 5	  
 6	  
AF CHRISTINE CHRISTIANSEN 7	  
KLASSISK KONCERT 8	  
Koncerthuset, Ørestad 9	  
En Skærsommernatsdrøm 10	  
DR UnderholdningsOrkestret 11	  
Matthias Pintscher, dirigent 12	  
DR KoncertKorets damer 13	  
Hetna Regitze Bruun, sopran 14	  
Hanna Maria Strand, alt 15	  
Ellen Hillingsø, fortæller 16	  
Thorkild Jacobsen, instruktør og forfatter 17	  
Torsdag aften 18	  
Koncerten kan høres på dr.dk/p2/p2-koncerten 19	  
Der er farver og fantasi i Ravels orkesterværk ”Min Gåsemor”, som DR 20	  
UnderholdningsOrkestret indledte torsdagens eventyrkoncert med. Den franske 21	  
komponist tog afsæt i magiske fortællinger af brdr. Grimm og Charles Perrault og lod 22	  
instrumenterne illustrere fugl og fe, sovende Tornerose og dansende spinderok. 23	  
BILAG	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DR UnderholdningsOrkestret vil favne flere uden kendskab til klassisk musik, og som del 24	  
af denne vision var Ellen Hillingsø hyret til at koble tonerne med oplæsninger af de 25	  
eventyr, der knytter sig til Ravels satser. Med overtydelig tekstudtale og stemmen i poetisk 26	  
mørkt leje gjorde hun fabelfigurerne levende. 27	  
Den unge tysker Matthias Pintscher dirigerede med hele kroppen i spændstig bevægelse. 28	  
Han svinger stokken over verdens store orkestre og leder som DR’s nye huskunstner både 29	  
kor og orkestre de kommende tre år. Hvor DR UnderholdningsOrkestrets chefdirigent 30	  
Adam Fischer forener instrumenterne til én sangbar organisme, beherskede Pintscher 31	  
endnu ikke den helt samme samlingskunst. Flere blæserindsatser faldt forskudt, og 32	  
strygerklangen savnede tæthed. 33	  
Det blev mere egalt i Mendelssohns magiske ”En skærsommernatsdrøm”, som musikerne 34	  
lod svæve med lys og gennemsigtighed i de glitrende soloer. 35	  
DR KoncertKorets kvindestemmer med sopranen Hetna Regitze Bruun og alten Hanna 36	  
Maria Strand i front sendte fokuserede alfepartier ud over cafébordene i salen. Hillingsø 37	  
flettede farverige rim om kærlighedsforviklinger, intriger og trylleri ind i musikken. Den 38	  
berømte brudemarch fik pondus, og scherzoen fjedrede let. 39	  
DR UnderholdningsOrkestret vinder lytterhjerter ved at lade en kendis komme til orde 40	  
sammen med musikken: Der var spontane glædesudbrud og stående applaus til sidst. Tak 41	  
for en stemningsfuld aften i kriblende eventyrland. 42	  
	  43	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Og buerne dansede 1	  
 2	  
KLASSISK MUSIK 24.04.14 kl. 03:00 3	  
New York-kvartetten Brooklyn Rider rev publikum med på en magisk rejse 4	  
ud i kammermusikkens eksotiske afkroge. 5	  
 6	  
 7	  
 8	  
 9	  
AF CHRISTINE CHRISTIANSEN 10	  
 11	  
 12	  
KLASSISK KONCERT 13	  
Mogens Dahl Koncertsal, Islands Brygge, København: 14	  
Brooklyn Rider 15	  
Johnny Gandelsman, violin 16	  
Colin Jacobsen, violin 17	  
Nicholas Cords, bratsch 18	  
Eric Jacobsen, cello 19	  
Tirsdag aften 20	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Kammermusikken er på flere måder den klassiske musiks mest udfordrende genre. Ikke 21	  
nok med, at hver musiker i ensemblet er alene på sin stemme og uhyre eksponeret i de 22	  
gennemsigtige værker. Den fysiske tæthed på publikum i de intime sale fordrer også, at de 23	  
optrædende formidler musikken, så lytterne føler sig inkluderede. 24	  
Hvor andre kammerensembler står stive, tavse og lukkede om sig selv på scenen, satte den 25	  
unge amerikanske strygekvartet Brooklyn Rider engagerede ord på aftenens tonetour. Fra 26	  
de første fyrige klange i Schuberts Kvartetsats i c-mol mærkede man, at her var noget 27	  
særligt på spil. 28	  
Flirt med folkemusik 29	  
Tre af kvartettens strygere performede stående, mens cellisten fra sit podie kom i 30	  
øjenhøjde med kollegerne. Det gav dem frihed til at forme fraserne med kroppene i smidig 31	  
interaktion. De fulgte hinanden tæt og gav hver tone i Philip Glass’ sælsomme 32	  
Strygekvartet nr. 2 intens glød. 33	  
Brooklyn Rider flirter med folke- og verdensmusikken og får skrevet nye værker til sig 34	  
inden for disse genrer. Kvartetten spillede, råbte og dansede sig energisk gennem de fem 35	  
sorgmuntre sigøjnersatser i den russisk-amerikanske Lev Zhurbins hyldestværk til en 36	  
roma-musiker med kælenavnet ”Culai”. 37	  
Som i en persisk nat 38	  
Små hundrede år efter at Bartók skrev sin Strygekvartet nr. 2, virker værket stadig 39	  
påfaldende moderne. Musikerne spandt de komplekse tonetråde tæt sammen med livets 40	  
munterhed i de hurtige satser og dødens monotoni og mørke i finalen. 41	  
I ensemblets egen violinist Colin Jacobsens ”Tre miniaturer” kom vi med på en 42	  
hæsblæsende orientrejse: Strygerne, som har samarbejdet med fremtrædende iranske 43	  
musikere, indkapslede stemningen fra persiske minaretter, basarer og magiske 44	  
måneskinsnætter i et folkloristisk tonebrus. 45	  
Tak til de fire eminente New York-strygere for at sprænge kammermusikkens grænser og 46	  
gøre musikken levende. 47	   	  48	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1	  
God kemi gav glødende 1	  
kammertoner 2	  
KLASSISK MUSIK 19.04.14 kl. 03:00 3	  
Tre unge ensembler viste samspilskunst på topniveau ved finalen i DR P2’s 4	  
Kammermusikkonkurrence 2014. 5	  
 6	  
 7	  
 8	  
AF CHRISTINE CHRISTIANSEN 9	  
 10	  
 11	  
Vinder ensemblet Trio Vitruvi havde stor spændvi 12	  
KLASSISK KONCERT 13	  
DR Koncerthuset Ørestad 14	  
P2 Kammermusikkonkurrence 2014, finalekoncert 15	  
Copenhagen Piano Quartet 16	  
Carl Nielsen Kvintetten 17	  
Trio Vitruvi 18	  
Torsdag eftermiddag 19	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Filmen ”A late Quartet”, som gik i biograferne for nylig, illustrerer kammermusikkens 20	  
penible sider: At få instrumenterne til at spinde i tæt harmoni kræver en gnidningsfri 21	  
menneskelig kemi mellem udøverne. Personlige intriger gør det umuligt at få musikken til 22	  
at flyde. 23	  
Samspilsglæden lyste ud af de tre unge ensembler, der torsdag kæmpede om førsteprisen 24	  
ved DR P2’s prestigefyldte Kammermusikkonkurrence i Koncerthuset. Konkurrencen 25	  
afholdes hvert tredje år og sender de ambitiøse musikere i øveeksil mange måneder 26	  
forinden. Først på ugen var i alt 16 klassiske duoer, trioer og kvintetter i ilden. De 13 27	  
ensembler blev stemt hjem, ét efter ét. 28	  
Copenhagen Piano Quartet åbnede finalekoncerten og viste samspilskunst på professionelt 29	  
plan. Musikerne lagde ud med en følelsesladet Brahms-sats og kælede for klangene i den 30	  
følgende Beethoven-sats. Tonerne af tjekkiske Josef Suk sprøjtede fra instrumenterne med 31	  
saftigt bid. 32	  
Med drilske bokseslag slog træblæserfyrene i Carl Nielsen Kvintetten ud efter hinanden på 33	  
scenen. De lod som om, de nød at stå i spotlyset og fyrede ungarske Ligetis Seks Bagateller 34	  
af med humoristisk kant. 35	  
I franske Francaix’ Kvintet nr. 1 fremtryllede blæserne virtuose falbelader og lækre, 36	  
douchede drømmeklange. 37	  
Det hele var bare en gentagelse af en performance, man havde oplevet før: 38	  
Blæserkvintetten Carion brillerede med de samme værker i P2 39	  
Kammermusikkonkurrencens finale for ti år siden. De spillede alt uden noder og i ærlig 40	  
dialog med lytterne. Uoriginalt, at Carl Nielsen Kvintetten ikke opdyrker sit eget personlige 41	  
image frem for at kopiere Carion. 42	  
På præstationen fra de tre fyre i klavertrioen Vitruvi var der få fingre at sætte. De viste 43	  
størst spændvidde i repertoiret, der rummede både samtidige toner af danske Anders 44	  
Nordentoft, chokoladeblød romantik af Schubert og Brahms og en galopperende 45	  
Sjostakovitj-sats med eksplosiv gnist. 46	  
Det blev da også Trio Vitruvi, der hev førsteprisen på 100.000 kr. hjem, mens Nielsen-47	  
fyrene fik en fin andenplads, og Copenhagen Piano Quartet blev nummer tre. 48	  
DR havde i år anstrengt sig for at formidle konkurrencen i ørehøjde med de yngre lyttere. 49	  
En ungdomsjury bloggede ugen igennem om ensemblernes præstationer. På det sociale 50	  
netværk Twitter havde konkurrencen sit eget hashtag, så publikum kunne kommentere 51	  
med fra salen og hjemme ved radiohøjttalerne. 52	  
Konkurrencens glædelige budskab er, at morgendagens klassiske stjerner behersker 53	  
kammermusikkens kunst på et blændende niveau. At en naturlig, upåtaget 54	  
kommunikation med publikum er altafgørende – selv ved nervepirrende finalekoncerter – 55	  
tog P2-værten og ensemblerne desværre ikke alvorligt. 56	  
Der er plads til formidlingsmæssig forbedring, når vinderensemblerne de næste sæsoner 57	  
erobrer landets kammermusikscener. 58	  
